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Resumo
1RTGUGPVGGUVWFQVGXGEQOQRTQ
RÎUKVQCRTGUGPVCTWOCCXCNKCÁºQFC
KPUGTÁºQFC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ
2CORCPCTGIKºQGOSWGGUV¶KPUGTK
FCCRCTVKTFGWOGUVWFQFGECUQPQ
ECORWUFG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ#
DCUGFCRGUSWKUCHQKQOQFGNQVGÎTKEQ
'2%0SWGKPFKECWOCCP¶NKUGCRCTVKT
FQUCODKGPVGU GEQPÏOKEQRQNÈVKEQ
EWNVWTCNGPCVWTCN#RGUSWKUCFGEC
T¶VGTGZRNQTCVÎTKQGCDQTFCIGOSWC
NKVCVKXCUGIWKWWOCEQNGVCFGFCFQU
CVTCXÃUFGFQEWOGPVQU GPVTGXKUVCU
GQDUGTXCÁºQRCTVKEKRCPVG1UFCFQU
HQTCOCPCNKUCFQUWVKNK\CPFQCVÃEPKEC
FGCP¶NKUGFGEQPVGÕFQEQOVTKCPIW
NCÁºQFCU KPHQTOCÁÐGUQTKWPFCUFCU
FKHGTGPVGUHQPVGU1UTGUWNVCFQUKPFK
ECOWOCKPUGTÁºQFCWPKXGTUKFCFGPC
EKFCFGEQOGNGOGPVQUSWGKPFKECO
CRQKQ CQFGUGPXQNXKOGPVQ RTKPEK
RCNOGPVGPQUCODKGPVGUGEQPÏOKEQ
G EWNVWTCN1U CODKGPVGURQNÈVKEQ G
PCVWTCNPºQCRTGUGPVCOVCPVQFGUVC
SWGRQTUGTGOKPFKECFQTGUSWGOCKU
FGRGPFGOFCHQTOCÁºQIGQIT¶ſECG
RQNÈVKECFCTGIKºQGSWGPºQRGTOKVGO
WOKPVGTHGTÄPEKCFKTGVCFGWOCKPUVK
VWKÁºQEQOQC7PKXGTUKFCFG(GFGTCN
FQ2CORCSWGVGOQHQEQPQGPUKPQ
RGUSWKUCGGZVGPUºQ%QOCEQPENW
UºQFQGUVWFQHQKRQUUÈXGNKFGPVKſECT
OCKUGNGOGPVQUSWGEQPVTKDWGORCTC
ſTOCTCKORQTV¸PEKCFCUKPUVKVWKÁÐGU
FGGPUKPQUWRGTKQTEQOQCIGPVGUFG
FGUGPXQNXKOGPVQGCRQUUKDKNKFCFGFG
ETGUEKOGPVQFCVGO¶VKECFGRGUSWKUC
RGNCRGTURGEVKXCFGGUVWFQUHWVWTQU
Palavras-chave WPKXGTUKFCFG FG
UGPXQNXKOGPVQOQFGNQ'2%0
Abstract
6JGRTGUGPVUVWF[CKOGFVQRTQ
XKFGCPGXCNWCVKQPQH VJG KPUGTVKQP
QHVJG(GFGTCN7PKXGTUKV[QH2CORC
KPVJGCTGCYJGTGKVQRGTCVGUHTQOC
ECUGUVWF[QPVJGECORWUQH5CPVC
PCFQ.KXTCOGPVQ6JGDCUKUQHVJG
TGUGCTEJYCU VJG VJGQTGVKECNOQFGN
'2%0 KPFKECVKPICPCPCN[UKU HTQO
VJG GEQPQOKE RQNKVKECN EWNVWTCN
CPFPCVWTCN GPXKTQPOGPVU6JGGZ
RNQTCVQT[ TGUGCTEJ CPFSWCNKVCVKXG
CRRTQCEJHQNNQYGFCFCVCEQNNGEVKQP
VJTQWIJFQEWOGPVUKPVGTXKGYUCPF
RCTVKEKRCPVQDUGTXCVKQP&CVCYGTG
CPCN[\GF WUKPI VJG VGEJPKSWG QH
EQPVGPV CPCN[UKUYKVJ VTKCPIWNCVKQP
QHKPHQTOCVKQPEQOKPIHTQOVJGFK
HHGTGPVUQWTEGU6JGTGUWNVUUJQYCP
KPUGTVKQPQHVJGWPKXGTUKV[KPVJGEKV[
YKVJGNGOGPVUVJCVKPFKECVGUWRRQTV
HQTFGXGNQROGPV GURGEKCNN[ KP VJG
GEQPQOKECPFEWNVWTCNGPXKTQPOGPVU
6JGRQNKVKECN CPFPCVWTCN GPXKTQP
OGPVU UJQYPQ UWEJ RTQOKPGPEG
DGECWUG VJG[ CTG KPFKECVQTU VJCV
FGRGPFQPVJGHQTOCVKQPQHRQNKVKECN
CPFIGQITCRJKETGIKQPCPFPQVCNNQY
CFKTGEVKPVGTHGTGPEGQHCPKPUVKVWVKQP
NKMGVJG(GFGTCN7PKXGTUKV[QH2CORC
VJCV HQEWUGU QP VGCEJKPI TGUGCTEJ
CPFGZVGPUKQP9KVJVJGEQORNGVKQP
QH VJG UVWF[YCURQUUKDNG VQ KFGP
VKH[OQTG HCEVQTU VJCV EQPVTKDWVG VQ
GUVCDNKUJ VJG KORQTVCPEGQHJKIJGT
GFWECVKQP KPUVKVWVKQPU CU CIGPVU QH
FGXGNQROGPVCPF VJGRQUUKDKNKV[QH
ITQYVJQHVJGOCVKETGUGCTEJD[VJG
RTQURGEVQHHWVWTGUVWFKGU
Keywords 7PKXGTUKV[ &GXGNQR
OGPV/QFGN'2%0
JER: +1
Introdução
1U GUVWFQU UQDTG FGUGPXQNXK
OGPVQRGTOGKCOCUCDQTFCIGPUFCU
EKÄPEKCUUQEKCKUCRNKECFCUJWOCPCUG
FCUCÕFGDWUECPFQKFGPVKſECTEQOQ
os processos de desenvolvimento se 
FGUGPECFGKCOQW GPVTCXCO CEGNG
TCOQWFGUCEGNGTCOGFKHGTGPEKCO
QWCRTQZKOCORCÈUGU G TGIKÐGU GU
RGEKCNOGPVGRQTSWGCGXQNWÁºQFCU
PCÁÐGUVGOUKFQCUUQEKCFCPCJKUVÎ
TKC´SWGUVºQFGEQOQQUVGTTKVÎTKQU
UGFGUGPXQNXGTCOUQEKCNGEQPÏOKEC
GEWNVWTCNOGPVG
Os aspectos socioeconômicos e 
EWNVWTCKU RGTRCUUCO CU FKHGTGPVGU
CDQTFCIGPUFGRGUSWKUCCORNKCPFQQ
HQEQFGFGDCVGUUQDTGQVGOCGFCPFQ
FGUVCSWG´RTGQEWRCÁºQ EQOQFG
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UGPXQNXKOGPVQ#UFKUEWUUÐGUCEGTEC
FGEQOQQURCÈUGUTGIKÐGUFGXGOG
XGOCVWCPFQ CRCTVKTFGFKXGTUCU
HQPVGU 
IQXGTPCPVGU GORTGU¶TKQU
GFWECFQTGU EQOWPKFCFG DWUECO
GZRNKECT Q FGUGPXQNXKOGPVQ PºQ
CRGPCUPWOCCDQTFCIGOGEQPÏOKEC
OCUVCODÃOUQEKCN
#U RGUSWKUCU SWG CDQTFCO Q
conceito de desenvolvimento nos 
FKHGTGPVGURCÈUGUTGIKÐGUGPHCVK\CO
CPGEGUUKFCFGFQőQNJCTŒRCTCQNQECN
EQOQ HQTOCFGOGNJQT GZRNKECTQU
RTQEGUUQUSWGNGXCOQWNGXCTCOCQ
UWEGUUQ QW KPUWEGUUQ1UOQFGNQU
GOGTIGPVGUGURGEKCNOGPVGFGFGUGP
XQNXKOGPVQTGIKQPCNFºQÄPHCUGCWO
FGUGPXQNXKOGPVQDCUGCFQGOCVKXQU
ÕPKEQU 
EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU G
VCODÃOPCUEKTEWPUV¸PEKCUFCTGIKºQ
FCSWCNUGVTCVC%QPUKFGTCPFQQUCO
DKGPVGURTKPEKRCKUSWGKPƀWGPEKCOQ
crescimento e desenvolvimento das 
EKFCFGU G TGIKÐGU EQOQGEQPQOKC
RQNÈVKECEWNVWTCGCURGEVQUPCVWTCKU
Uma das formas apontadas como 
relevante para a análise do desenvol
XKOGPVQFGWOCTGIKºQGOGURGEKCN
FG UGW RQVGPEKCN FG FGUGPXQNXK
OGPVQ GUV¶PCCUUQEKCÁºQFQRCRGN
FCU WPKXGTUKFCFGU PGUVG EQPVGZVQ
2GUSWKUCUEQOQCUFC1%&'

VÄOCRQPVCFQRCTCWOCVGPFÄPEKCFG
GUVWFQXQNVCFCRCTCC KFGPVKſECÁºQ
do potencial de desenvolvimento 
PCU TGIKÐGU CRCTVKT FCU CÁÐGUFCU
WPKXGTUKFCFGUKPUGTKFCUPGUVCUEQO
WOCKFGKCFGSWGCUCÁÐGUXKPEWNCFCU
CGPUKPQRGUSWKUCGGZVGPUºQUGTºQC
DCUGFQSWGCUKPUVKVWKÁÐGUFGGPUKPQ
UWRGTKQT VÄO C CRTGUGPVCT RCTC C
OWFCPÁCFGEGP¶TKQPQUCODKGPVGU
GOSWGGUVºQCVWCPFQ
0GUVGUGPVKFQRGTEGDGOUGCNIW
OCUCÁÐGUSWGTGƀGVGOQRGPUCTCU
WPKXGTUKFCFGUXKPEWNCFCUCQFGUGP
XQNXKOGPVQRQKUQIQXGTPQHGFGTCN
DTCUKNGKTQ GUVCDGNGEGWPQUÕNVKOQU
CPQUWORTQITCOCFGTGGUVTWVWTCÁºQ
GGZRCPUºQFCUWPKXGTUKFCFGUHGFG
TCKUGGPVTGCUCÁÐGUFGUVGRTQITCOCQ
CWOGPVQFGXCICURCTCCECFÄOKEQU
CORNKCÁºQ FQ EQTRQ FQEGPVG FCU
WPKXGTUKFCFGU HGFGTCKU L¶ GZKUVGP
VGUGEQPHQTOGOGPEKQPCFQCEKOC
ETKCÁºQFGPQXCUWPKXGTUKFCFGUGO
TGIKÐGUQPFGPºQJCXKC GPUKPQ UW
RGTKQTRÕDNKEQ GOGURGEKCN CUSWG
PGEGUUKVCXCOUWRQTVGRCTCCNCXCPECT
QFGUGPXQNXKOGPVQ NQECN EQOQ HQK
QECUQFC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ
2CORC +'5OWNVKcampi GUVTWVWTCFC
GO G HQTOCNK\CFC EQOQ KPUVK
VWKÁºQGO(QKETKCFCPCTGIKºQ
FQ2CORC)CÕEJQ4KQ)TCPFGFQ
5WN EQOQQDLGVKXQFG CNCXCPECT Q
FGUGPXQNXKOGPVQFGUVCTGIKºQ
2GPUCPFQPCPGEGUUKFCFGCORNKCT
CURGUSWKUCUUQDTGFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNEQORTGGPFGPFQFKHGTGPVGU
TGCNKFCFGU PCEKQPCKU DGO EQOQ
GZRCPFKTQFGDCVGUQDTGQRCRGNFC
WPKXGTUKFCFGPGUVGEQPVGZVQQRTG
UGPVG GUVWFQ VGXG EQOQRTQRÎUKVQ
CRTGUGPVCTWOCCXCNKCÁºQFCKPUGTÁºQ
FC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ2CORC
PCTGIKºQGOSWGGUV¶KPUGTKFCCRCT
VKTFGWOGUVWFQFGECUQPQECORWU
FG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ#DCUGFC
RGUSWKUCHQKQOQFGNQVGÎTKEQ'2%0

5#37'6  SWG KPFKEC WOC
CPCNKUGCRCTVKTFQUCODKGPVGU GEQ
PÏOKEQRQNÈVKEQEWNVWTCNGPCVWTCN
0QUVÎRKEQUCUGIWKTGUUGOQFGNQÃ
GZRNKECFQUGIWKFQFCCRTGUGPVCÁºQ
FQOÃVQFQ GFC CP¶NKUGFQ GUVWFQ
FGECUQ
Desenvolvimento Regional
1RTQEGUUQFGOWFCPÁCEQPVÈPWC
Ã C DCUG SWG UWUVGPVC Q EQPEGKVQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQ%QOQ VCN CQ
NQPIQFCUÕNVKOCUFÃECFCUFQUÃEWNQ
::GRTKOGKTCFÃECFCFQUÃEWNQ::+
XKGTCO´VQPCFKHGTGPVGUCTIWOGP
VCÁÐGUCTGURGKVQFGSWCKUUGTKCOCU
OWFCPÁCUKFGCKURCTCSWGHQUUGRQU
UÈXGNGUUGFGUGPXQNXKOGPVQ&KHGTGP
VGUEQTTGPVGUVGÎTKECU
TGNCEKQPCFCUC
TGFGUKPFÕUVTKCURGSWGPCUGOÃFKCU
GORTGUCU EQPVGZVQ TGIKQPCN EQOQ
WO VQFQ GPVTG QWVTCU FCU EKÄP
EKCU UQEKCKU UWTIKTCO GOGURGEKCN
SWCPFQQFGDCVGRCUUQW C EGPVTCT
em torno do conceito de desenvol
vimento regional e desenvolvimento 
GPFÎIGPQ
1UCWVQTGUSWGOCKU UG TGNCEKQ
PCXCOEQOECFCWOCFCUEQTTGPVGU

ſIWTCCRTGUGPVCTCORQTXG\GU
CRGPCU FKHGTGPÁCU UWVKU PQU UGWU
HQEQUFGCP¶NKUGEQOQDGOUCNKGPVC
$TCPFºQ 
0Q GPVCPVQ GUVºQ
PGUVCUFKHGTGPÁCUCUGZRNKECÁÐGURCTC
CHQTOCEQOQFGVGTOKPCFCUTGIKÐGU
HQTCOCPCNKUCFCUPQSWGFK\TGURGKVQ
CQUGWFGUGPXQNXKOGPVQ
&GPVTG CU CDQTFCIGPUFGUETKVCU
PQSWCFTQ  XGTKſECUG SWG CNIW
mas teorias privilegiam o papel das 
RGSWGPCUGOÃFKCUGORTGUCUEQOQ
ÃQECUQFGCWVQTGUSWGGUVWFCTCOQ
FGUGPXQNXKOGPVQFC +V¶NKC (WPFC
OGPVCOUGWUCTIWOGPVQUPCUGZRGTK
ÄPEKCUFGRGSWGPCUGOÃFKCUGORTG
UCUSWGVTCDCNJCOEQQRGTCVKXCOGPVG
GPCEQPſCPÁCOÕVWC2KQTGG5CDGN

FGUVCECOUGPGUVCCDQTFCIGO
EQOQ EQPEGKVQFG KPFWUVTKCNK\CÁºQ
NQECNK\CFCG GURGEKCNK\CÁºQƀGZÈXGN
QPFG ÃRQUUÈXGNWVKNK\CTUGFCRTQ
RQUVCFGWOCOGUOCO¶SWKPCRCTC
FKHGTGPVGU HQTOCUFGRTQFWÁºQ G Ã
PGEGUU¶TKCOºQFG QDTC CNVCOGPVG
GURGEKCNK\CFC&GUVCECUG VCODÃO
PGUVCCDQTFCIGO$TWUEQ

1WVTQ EQPEGKVQ FGUVCEC C KO
RQTV¸PEKC FC EQOWPKECÁºQ G FC
EKTEWNCÁºQ FC KPHQTOCÁºQ RCTC Q
FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN%CUVGNNU

RTKPEKRCNTGRTGUGPVCPVGFGUUC
As pesquisas que 
abordam o conceito 
de desenvolvimento 
nos diferentes países/
regiões enfatizam 
a necessidade do 
“olhar” para o local 
como forma de melhor 
explicar os processos 
que levam ou levaram 
ao sucesso ou 
insucesso.
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CDQTFCIGO HQEC PWOC UQEKGFCFG
SWGOGUOQEQPGEVCFCGOTGFGRTG
EKUCFGWOCQTKGPVCÁºQOCKU NQECN
%QNQEC CU TGFGU EQO RCRGNOCKU
EGPVTCNPQRTQRÎUKVQFQFGUGPXQNXK
OGPVQTGIKQPCN
# CDQTFCIGO FQ&GUGPXQNXK
OGPVQ.QECN +PVGITCFQ5WUVGPV¶XGN
QTKIKPCUGFGFQEWOGPVQUFQ$CP
EQ/WPFKCN0GUUC NKPJC J¶ WOC
VGPFÄPEKC C FKOGPUKQPCT CNIWPU
CURGEVQUSWGFGXGOUGTGNCEKQPCTG
IGTCTGſEKÄPEKCRCTCCTGIKºQ'UVGU
CURGEVQU UºQ EGPVTCFQUPQ EQPEGKVQ
FG FGUGPXQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN
FCPFQÄPHCUGCQHCVQFGSWGPºQJ¶
WOCRTGQEWRCÁºQ GOFGſPKT SWCN
setor econômico gera mais desenvol
XKOGPVQOCUFGOQPUVTCTQPFGGUVºQ
CURQUUKDKNKFCFGUFGFGUGPXQNXKOGP
VQFGHQTOCUWUVGPV¶XGN1EQPEGKVQ
de desenvolvimento local integrado 
UWUVGPV¶XGNRQFGUGTVTCVCFQVCODÃO
como desenvolvimento regional 
UWUVGPVCFQQPFGUGKPVGITCCQEQP
ceito de desenvolvimento regional 
CUSWGUVÐGUFGUWUVGPVCDKNKFCFGEQO
C EQPUVTWÁºQFGOQFGNQU VGÎTKEQU
EQOQQOQFGNQ'2%0SWGUGT¶CRTG
UGPVCFQC UGIWKT QPFGCUSWGUVÐGU
GEQPÏOKECU RQNÈVKECU EWNVWTCKU G
PCVWTCKU
VCODÃOEJCOCFQUCODKGP
VGUFCTGIKºQUºQEQPUKFGTCFCURCTC
KPFKECTUGWFGUGPXQNXKOGPVQ
#U CDQTFCIGPU GO VQTPQ FQ
FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCNPºQ UºQ
VQVCNOGPVGQRQUVCUGOUWCEQPUVKVWK
ÁºQ'OCNIWPUECUQUÃRQUUÈXGNWO
FK¶NQIQGPVTGFKHGTGPVGUCWVQTGU1U
SWGVTCDCNJCOEQOFGUGPXQNXKOGPVQ
NQECN GPFÎIGPQ GOSWG8CUSWG\
$CTSWGTQ 
 UG FGUVCEC RQT
GZGORNQCRTGIQCOCUUQNWÁÐGURCTC
o processo de desenvolvimento de 
WOCFGVGTOKPCFC TGIKºQFG HQTOC
EQORCTVKNJCFC%QPUKFGTCPFQSWG
UG HQT RQUUÈXGN EQORCTVKNJCT GUUCU
UQNWÁÐGUFGWOCTGIKºQRCTCQWVTC
ÃRQUUÈXGN VCODÃOGPEQPVTCTQFG
UGPXQNXKOGPVQFGHQTOCUWUVGPVCFC
#UUKO WPKPFQ QU RTQRÎUKVQU FQ
FGUGPXQNXKOGPVQ NQECN UWUVGPV¶XGN
EQOQURTQRÎUKVQUFQFGUGPXQNXK
OGPVQ NQECN GPFÎIGPQG EQOQFG
senvolvimento territorial e regional é 
RQUUÈXGNEQPUVTWKTWOOQFGNQRCTCQ
FGUGPXQNXKOGPVQFGTGIKÐGUQPFGCU
CP¶NKUGUGQRNCPGLCOGPVQRCTVGOFG
EQPVGZVQUCORNQUGFQEQPJGEKOGP
VQFCJKUVÎTKC G EWNVWTC NQECKU EQO
QU CODKGPVGU GEQPÏOKEQRQNÈVKEQ
EWNVWTCNGPCVWTCN
Figura 1 - Quadro síntese das principais abordagens relacionadas a desenvolvimento endógeno/ 
regional
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Analítica
Principais autores e 
obra seminal Eixo de análise e ideia principal
/QFGNQFQUFKUVTKVQU
KPFWUVTKCKU
$TWUEQ

$GECVVKPK

$CIPCUEQ

%QPLWPVQőOCTUJCNNKCPQŒFGRGSWGPCUGOÃFKCUGORTGUCUFGDCUGUGOKCTVGUCPCN
SWGEQPXKXGGOWOCCVOQUHGTCUKPÃTIKECFGEQQRGTCÁºQEQPſCPÁCGTGEKRTQEKFCFG
5QEKGFCFG
GGEQPQOKC
em rede %CUVGNNU

0QPQXQOQFQFGRTQFWÁºQFQőKPHQTOCEKQPCNKUOQŒEQOUGWUƀWZQUINQDCKUFG
őIGQOGVTKCXCTK¶XGNŒCDWUECRQTKFGPVKFCFGNQECNICPJCUKIPKſECFQVCPVQSWCPVQ
GUVCTEQPGEVCFQ´TGFG
Teoria do crescimento 
GPFÎIGPQ
4QOGT
G
.WECU
G
4GEQPJGEGPFQCGZKUVÄPEKCFGTGPFKOGPVQUETGUEGPVGUGGEQPQOKCUFGGUECNCEQ
locam as taxas de crescimento como determinadas pelo comportamento e pelas 
FGEKUÐGUCFQVCFCUGPFQIGPCOGPVGRGNQURCTVKEKRCPVGUFQOGTECFQGRQTRQNÈVKECU
RÕDNKECU SWG COGPK\GOCU őHCNJCUFGOGTECFQŒ GRQUUCOOGNJQTCT Q CODKGPVG
KPUVKVWEKQPCNGGPFÎIGPQFQNQECN/CKUTGEGPVGOGPVGFGUVCECOQRCRGNFCCEWOW
NCÁºQFQECRKVCNJWOCPQ
JCDKNKFCFGKPFKXKFWCNGPÈXGNGFWECEKQPCN
4GIKÐGUEQOQCVKXQU
relacionais 5VQTRGT

4GVTQCNKOGPVCÁºQTGNCEKQPCNGPVTGVGEPQNQIKCUQTICPK\CÁÐGUGVGTTKVÎTKQUFGUVCECP
FQQRCRGNFCUEQPXGPÁÐGUEQQTFGPCÁºQGTCEKQPCNKFCFG
0QXC'EQPQOKC+PUVKVW
cional 0QTVJ

&GRGPFGPFQFCKPUVTWOGPVCNKFCFGKPUVKVWEKQPCNRQFGOUGEQPUVTWKTEQPVGZVQUNQ
ECNK\CFQUSWGCOGPK\COFKXGTIÄPEKCUKPUVCDKNKFCFGUGKPEGTVG\CUCVTCXÃUFGPQT
OCUEQUVWOGUGTGITCUSWGTGIWNCOQEQORQTVCOGPVQFQUCIGPVGU
'UVCFQU4GIKºQ 1JOCG
G
%QOQſOFQU'UVCFQUPCÁºQSWGGTCOőTGEQTVGUPºQPCVWTCKUŒGITCÁCU´UXCP
VCIGPUFCHTCIOGPVCÁºQCſTOCTUGºQQU¸ODKVQUőPCVWTCKUŒFCUTGIKÐGUGNQECNK
FCFGU
&.+5Ō&GUGPXQNXKOGPVQ
.QECN+PVGITCFQ5WUVGP
tável
207&
$CPEQ/WP
FKCN
#VKXKUOQNQECNCſOFGETKCTWOCőQUOQUGRGTHGKVCŒGPVTGEQOWPKFCFGNQECNGCU
GORTGUCUEQOCEQPUVTWÁºQFGWOőJQOQIÄPGQUKUVGOCFGXCNQTGUŒ VGPFQRQT
DCUGCGſEKÄPEKCGCUWUVGPVCDKNKFCFGCODKGPVCN
%KFCFGUTGIKºQ 5EQVVGVCN

#INQOGTCÁÐGUWTDCPCU
EQORGNQOGPQUWOOKNJºQFGJCDKVCPVGUCRVCUCVGTGO
EQPGEVKXKFCFGEQOQUƀWZQUGEQPÏOKEQUOWPFKCNK\CFQUUGPFQFQVCFCUFQUTGSWK
sitos para se transformar em plataformas competitivas e atores políticos decisivos 
PCFKURWVCRGNQUOGTECFQUINQDCKU
Desenvolvimento local 
GPFÎIGPQ
8¶USWG\$CTSWGTQ

G
#DWUECFGUQNWÁÐGUFGHQTOCEQORCTVKNJCFCEQPFW\CQőFGUGPXQNXKOGPVQGPFÎ
IGPQŒ
Fonte: Adaptado de Brandão (2007).
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+ODTKECFQCGUVGUEQPEGKVQUOCKU
CORNQU GUV¶Q EQPEGKVQFQSWGÃQ
NQECN GFQSWG ÃQ VGTTKVÎTKQ1PFG
EQOGÁCWOVGTTKVÎTKQQWWOCTGIKºQ!
#PVGUFGCXCPÁCTEQOTGNCÁºQCQFG
UGPXQNXKOGPVQTGIKQPCNGVGTTKVQTKCN
Ã RTGEKUQFGUVCECT Q SWG UºQ GUVGU
EQPEGKVQU
O conceito de território e espaço
#PGEGUUKFCFG FG FGHKPKT CSWK
certos termos se dá especialmente 
RGNQHCVQFGSWGPCUEKÄPEKCUUQEKCKU
podem existir diferentes interpre
VCÁÐGU RCTC WOCOGUOC RCNCXTC
0QECUQFQ VGOC VTCVCFQ GUUCU KP
VGTRTGVCÁÐGU GPXQNXGO¶TGCU EQOQ
CIGQITCſC G C GEQPQOKCSWG VÄO
QTKIGPUFKHGTGPVGU%QOQQEQPEGKVQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNőDGDG
PC HQPVGŒ FC IGQITCHKC RQNÈVKEC Ã
PGUVCDCUGSWGUGDWUECGUENCTGEGTQU
EQPEGKVQUFGNQECNGVGTTKVÎTKQ%QP
UKFGTCPFQSWG NQECN ÃWOEQPEGKVQ
L¶OCKU GUVCDGNGEKFQGSWG VTCVCFG
WORQPVQ HÈUKEQ GURGEÈſEQ GOWO
FGVGTOKPCFQ NWICT COCKQT ÄPHCUG
FGFKHGTGPEKCÁºQFGEQPEGKVQUUGF¶
GPVTGQSWGÃVKFQEQOQVGTTKVÎTKQGQ
SWGÃEQPUKFGTCFQGURCÁQ
#URGUSWKUCUFCIGQITCſCRQNÈVK
ECXÄORTKQTK\CPFQCEQORTGGPUºQ
FQUEQPEGKVQUFGVGTTKVÎTKQGGURCÁQ
GURGEKCNOGPVGPQUGUVWFQUUQDTGFG
UGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN'UUCÄPHCUG
UGF¶RGNQ HCVQFGSWG CFKUVKPÁºQ
GPVTGQU VGTOQU Ã VÄPWG G CUUKOQ
EQPEGKVQ FG VGTTKVÎTKQ CDTCPIGTKC
CRGPCUCURGEVQU HÈUKEQUFQQDLGVQC
UGTGUVWFCFQ
1VGTTKVÎTKQÃWOCőEQPUVTWÁºQŒ
UQEKCNCRCTVKTFGWOGURCÁQ2QTKUUQ
OWKVCUXG\GU ÃRQUUÈXGN GPEQPVTCT
C GZRTGUUºQ őGURCÁQVGTTKVQTKCNŒ
0GUVG GURCÁQQ KPFKXÈFWQ VGOWO
RCRGN HQTOCFQT EQOQ CVQT FGUUC
EQPUVTWÁºQFGUGPXQNXGPFQCVTCXÃU
FGUWCUKPVGPEKQPCNKFCFGUGEQORQT
VCOGPVQUWOCCRTQRTKCÁºQUQEKCNFQ
SWGUGFGPQOKPCVGTTKVÎTKQ#UUKOQ
VGTTKVÎTKQUGVQTPCWOEQPUVTWVQPºQ
RCNR¶XGNCRCTVKTFGCURGEVQUFCHQT
OCÁºQUQEKCNEQOQRQTGZGORNQCU
características socioeconômicas dos 
KPFKXÈFWQU HQTOCFQTGU FQ GURCÁQ

4#(('56+0  '&7#4&1
5#37'6
7OCHQTOCFGKFGPVKſECTCFKHG
TGPÁCGPVTGQU VGTOQUÃCFGſPKÁºQ
FCFCRQT 2GESWGWT 
 FG SWG
GZKUVGQEQPEGKVQFG VGTTKVÎTKQFCFQ
GFGVGTTKVÎTKQEQPUVTWÈFQGFGXGUGT
ENCTCCFKUVKPÁºQGPVTGCUFWCU HQT
OCU0QRTKOGKTQ 
VGTTKVÎTKQFCFQ
HCNCUGGZENWUKXCOGPVGFCTGIKºQFQ
NQECNEQPUKFGTCFQVGTTKVÎTKQFCFQ
QRCÈUQWTGIKºQGUWCUECTCEVGTÈUVKECU
PCVWTCKUFGHQTOCÁºQQSWGRQFGTKC
VCODÃOUGTEJCOCFQFGGURCÁQ,¶Q
VGTTKVÎTKQEQPUVTWÈFQEQOQQPQOG
UWIGTG RCTVG FG WOC EQPUVTWÁºQ
UQEKCNEQPUQNKFCFQCRCTVKTFCUCÁÐGU
FQU KPFKXÈFWQU2CTCſPUFGUVGVTC
DCNJQ UºQ EQPUKFGTCFCUX¶NKFCU CU
FWCUHQTOCU
$CUKECOGPVG VQFQU GUVGU EQP
EGKVQUCDQTFCORGNQOGPQUWOFQU
GNGOGPVQUSWG5CSWGV3
KPENWKW
PQOQFGNQ FGPQOKPCFQ FG '2%

CURGEVQUFCGEQPQOKCRQNÈVKECGEWN
VWTCQPFGRTQEWTCCTVKEWNCTVGORQ
GURCÁQGVGTTKVÎTKQUGPFQQVGORQQ
RGTÈQFQJKUVÎTKEQFGőEQPUVTWÁºQŒFG
WOFGVGTOKPCFQ VGTTKVÎTKQ GOWO
FGVGTOKPCFQGURCÁQ EQPUKFGTCPFQ
Q VGTTKVÎTKQC EQPUVTWÁºQJWOCPCC
RCTVKT FQ GURCÁQ UGPFQ GUVG NQECN
QTKIKPCN1OQFGNQ EQPXGTIG GO
RCTVGRCTC CURTQRQUKÁÐGUFG4CH
HGUVKP
FGSWGCVGTTKVQTKCNKFCFG
é compreendida como relacional 
G FKP¸OKEC GZKUVKPFQ GPVºQ WOC
complementaridade entre as dimen
UÐGU GEQPÏOKECRQNÈVKEC G EWNVWTCN
PC HQTOCÁºQ VGTTKVQTKCN G FG QPFG
FGXGTºQ GOGTIKT QU GNGOGPVQU FQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
2CTC 5CSWGV 
 R  őJ¶
WPKFCFGGPVTGCUFKOGPUÐGUUQEKCKU

GEQPQOKCRQNÈVKECEWNVWTCGGPVTG
GUVCU G C PCVWTG\C GZVGTKQT CQ JQ
OGOŒ1CWVQTVTCVCFGWOFGUGP
XQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNHWPFCOGPVCFQ
PQURTKPEÈRKQUFC UWUVGPVCDKNKFCFG
GURGEKCNOGPVGPQOQOGPVQGOSWG
CETGUEGPVC QU CURGEVQUCODKGPVGU
PCVWTCNKUVCU CQOQFGNQ Ō '2%N 

GEQPQOKCRQNÈVKECEWNVWTCGPCVWTC
NKUVCUGPFQRQUUÈXGNCUUKOCXCNKCT
őCU EQPFKÁÐGU GZKUVGPVGU GO ECFC
VGTTKVÎTKQRCTCRQVGPEKCNK\CTRTQLGVQU
e programas de desenvolvimento 
EQOOCKU LWUVKÁCUQEKCNŒ
5#37'6
R
2CTCCUCDQTFCIGPUSWGVGPFGO
CDWUECTQUCURGEVQU TGNCEKQPCKUFQ
OQFGNQFG5CSWGVCRCTVKTFQUSWCKU
JQWXGWOCCRTQRTKCÁºQFG GURCÁQ
RGNQU KPFKXÈFWQU SWG HC\GORCTVG
FGUVC TGIKºQ G QUOGUOQU VGPJCO
GORGPJCFQ GPGTIKC G KPHQTOCÁºQ
PQ VTCDCNJQ CRNKECFQ GO RTQN FQ
FGUGPXQNXKOGPVQWO VGTTKVÎTKQ UQ
OGPVGRQFGUGTXKUVQUQDCÎVKECFGUVG
KPFKXÈFWQ GOSWG CURGEVQU EQOQ
GEQPQOKCRQNÈVKECEWNVWTCGPCVWTG\C
HC\GORCTVGFQEQPVGZVQCRTQRTKCFQ
GVGTTKVQTKCNK\CFQDWUECPFQPGUVGUC
HQPVGFQFGUGPXQNXKOGPVQ
4#(('5
6+0  5#37'6  G 
5215+61'&7#4&1
6GPFQ ENCTQ SWG Q VGTTKVÎTKQ Ã
WOCEQPUVTWÁºQUQEKCNGSWGRQTUGT
CUUKOEQPUVKVWÈFQGPXQNXGCURGEVQU
FGQTFGOGEQPÏOKECRQNÈVKEC EWN
VWTCN GPCVWTCNRQFGUG EQORTGGP
der o conceito de desenvolvimento 
VGTTKVQTKCN FGUVCECPFQ C KPƀWÄPEKC
dos elementos acima no processo e 
FGſPKPFQQEQOQFGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCN UWUVGPVCFQFGUGPXQNXK
OGPVQTGIKQPCNUWUVGPVCFQEQPHQTOG
OGPEKQPCFQCPVGTKQTOGPVG2CTCſPU
FGUUCCP¶NKUG GUVG ÃQ EQPEGKVQSWG
UGTXKT¶ EQOQ QTKGPVCÁºQ VGÎTKEC G
SWGEQTTQDQTCQCTIWOGPVQ VGÎTKEQ
CRTGUGPVCFQPQURTÎZKOQUECRÈVWNQU
3  Saquet, assim como Raffestin, Eduardo e Sposito tem uma orientação voltada 
para o que Vasquez-Barquero discute no conceito de desenvolvimento local 
endógeno, e não constam na Tabela adaptada de Brandão, pois seus trabalhos 
são mais recentes do que os apontados como trabalhos seminais/ originais de 
cada uma das linhas apresentadas.
4  São aspectos referentes aos recursos naturais de cada região.
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&GUGPXQNXKOGPVQ NQECNŌ&GUGP-
volvimento territorial
O conceito de desenvolvimento 
VGO UKFQ XKPEWNCFQ CQ NQECN G CQ
VGTTKVÎTKQ L¶SWGUGRQFGCDQTFCTC
VGO¶VKECRCTVKPFQFGWORQPVQOCKU
NQECNK\CFQOGUOQSWGUGRGPUGGO
FGUGPXQNXKOGPVQ UQD WOC HQTOC
INQDCN ő#CUUQEKCÁºQFCPQÁºQFG
VGTTKVÎTKQ EQO Q RGPUCOGPVQ FQ
desenvolvimento tem origem em 
CÁÐGUGHQTOWNCÁÐGUSWGTGEWUCTCO
EQPUEKGPVG QW KPEQPUEKGPVGOGPVG
Q RCTCFKIOCFGOQFGNQ ÕPKEQFG
FGUGPXQNXKOGPVQŒ
%#<'..#
R  #UUKO Q FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCN QW TGIKQPCN EQPUKUVG GO
WOC GURGEKHKECÁºQFQ EQPEGKVQ FG
FGUGPXQNXKOGPVQFCPFQFGUVCSWG
CQTGUWNVCFQFCURQNÈVKECUFG¸ODKVQ
INQDCNRCTCQNQECNGEQPſTOCCPG
EGUUKFCFGFG EQNQECT GO HQTOCFG
RNCPGLCOGPVQ GUVTCVÃIKCURCTCWO
TCEKQPCN GSWKNÈDTKQ PCWVKNK\CÁºQ G
FKPCOK\CÁºQFGWOVGTTKVÎTKQ
O desenvolvimento territorial 
PºQFGXGUGTXKUVQEQOQQTGUWNVCFQ
FGWOCEQPUVTWÁºQVGÎTKECOCUUKO
EQOQWOC HQTOCFGFGOQPUVTCT C
PGEGUUKFCFGFGFGUGPXQNXKOGPVQSWG
UGCRTGUGPVCPCTGCNKFCFGFCUTGIKÐGU
GCRQUUKDKNKFCFGFGIGTGPEKCTFCOG
NJQTOCPGKTCRQUUÈXGNQUHCVQTGUFG
FGUGPXQNXKOGPVQGCUUGIWTCTOCKQT
RCTVKEKRCÁºQFQUFKHGTGPVGUCVQTGUFQ
RTQEGUUQ&GXGUG VCODÃODWUECT
TGURQUVCUGTGUWNVCFQURCTCQUFGUG
SWKNÈDTKQUGURCEKCKUQWFGUKIWCNFCFGU
TGIKQPCKU
FGUGPXQNXKOGPVQFKHGTGP
VGGPVTGCUTGIKÐGUUGLCRQTGZRGTVKUG
FG ECFC NQECNQWSWGUVÐGURQNÈVKECU
SWGKPVGTHGTGOPGUVGCODKGPVG'UVGU
FGUGSWKNÈDTKQUGURCEKCKUPQGPVCPVQ
UQOGPVGRQFGTºQUGTCVGPWCFQURGNQ
RTQEGUUQ SWG DWUEC Q FGUGPXQNXK
OGPVQVGTTKVQTKCNCRCTVKTFCKFGPVKſ
ECÁºQFGECTCEVGTÈUVKECUFQVGTTKVÎTKQ
HCXQT¶XGKU RCTC VCN 
2'%37'74
'0&.+%*
1 TGCNFGUGPXQNXKOGPVQFGWO
VGTTKVÎTKQRCUUCRQT VTCPUHQTOCÁÐGU
FGQTFGOGEQPÏOKEC 
HQTOCÁºQFG
GORTGUCU IGTCÁºQ FQ ECRKVCN SWG
EKTEWNC PQ VGTTKVÎTKQ GVE RQNÈVKEC

KPƀWÄPEKCFCURQNÈVKECU GO¸ODK
VQOCKU CORNQ SWG FC TGIKºQ GO
RCWVC CVWCÁºQ FQU IQXGTPCPVGU
locais em prol do desenvolvimen
VQ GVE G JWOCPCUQEKCN 
ÈPFKEGU
FGFGUGPXQNXKOGPVQFCRQRWNCÁºQ
HQTOCFQTC FQ VGTTKVÎTKQ EQOQ Q
+&*GQ+&'5'(''452CTCWOC
ſFGFKIPCEQORTGGPUºQFQURTQEGU
UQU FG FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN
todas as características em torno 
FGUUCU VTCPUHQTOCÁÐGU FGXGO UGT
CXCNKCFCU G CNIWPU HCVQTGU CECDCO
CRTGUGPVCPFQOCKUTGUWNVCFQFKCPVG
do esperado desenvolvimento da re
IKºQSWGVCODÃORQFGUGTEJCOCFQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQGPFÎIGPQ
&GCEQTFQEQO$CTSWGTQ
Q
FGUGPXQNXKOGPVQGPFÎIGPQRCTVGFQ
RTKPEÈRKQFG UQNWÁÐGU EQORCTVKNJC
FCUCRTQZKOCPFQUGFQFGUGPXQNXK
OGPVQVGTTKVQTKCNL¶SWGGUVGUGF¶RQT
WOCEQPUVTWÁºQJWOCPCFGCURGEVQU
GEQPÏOKEQURQNÈVKEQU G UQEKCKU0Q
FGUGPXQNXKOGPVQGPFÎIGPQUºQSWC
VTQQUHCVQTGUSWGRQFGOFKPCOK\CT
QRTQEGUUQGOWOVGTTKVÎTKQ
C(NGZKDKNKFCFGGEQORNGZKFCFG
KPUVKVWEKQPCN
D+PQXCÁºQGFKHWUºQFQEQPJG
EKOGPVQ
E&GUGPXQNXKOGPVQWTDCPQFQ
VGTTKVÎTKQ
F1TICPK\CÁºQƀGZÈXGNFCRTQ
FWÁºQ
1 FGUGPXQNXKOGPVQ GPFÎIGPQ
UGT¶RNGPQUQOGPVGUGJQWXGTGSWK
NÈDTKQFGUVGU SWCVTQ HCVQTGU GRCTC
VCN UºQ PGEGUU¶TKCU RQNÈVKECU DGO
GUVTWVWTCFCU RCTC ECFC WOFGNGU
/GTGEGFGUVCSWGPGUUGRTQEGUUQ C
RCTVKEKRCÁºQFQUCVQTGUNQECKU
EQOW
PKFCFGIQXGTPQ GVEPC HQTOCÁºQ
FG TGFGU SWGOGNJQTGOQ UKUVGOC
RTQFWVKXQ G GNGXGOQU PÈXGKU FCU
GEQPQOKCUNQECKU
2CTC C VGQTKC FG ETGUEKOGPVQ
GPFÎIGPQFGCEQTFQEQO$CTSWGTQ

 UQOGPVG EQOCCÁºQGHGVKXC
FQUCVQTGUNQECKUÃSWGTGCNOGPVGUG
F¶QFGUGPXQNXKOGPVQ2CTCSWGUG
RQUUCVGTEGTVG\CFGWOCCÁºQGHGVK
XCUWIGTGEQOQHQTOCFGOGFKÁºQ
QEJCOCFQ HCVQT*#RCTVKTFGUVG
HCVQTÃRQUUÈXGNOGPUWTCTGUV¶IKQUFG
FGUGPXQNXKOGPVQFGWOCNQECNKFCFG
GGOSWGPÈXGKUUºQPGEGUU¶TKCUOG
NJQTKCUGCGHGVKXCCÁºQFQUCIGPVGU
FGFGUGPXQNXKOGPVQ
3WCPFQWOCRGUSWKUCFK\TGURGK
VQCQRTQEGUUQFGFGUGPXQNXKOGPVQG
GUVGÃVTCVCFQEQOQEQORNGZQGSWG
TGƀGVGFKTGVCOGPVGPCSWCNKFCFGFG
XKFCFCUQEKGFCFGFGXGUGFCTFGU
VCSWGCQHCVQFGSWGEQOQDCUGGſO
FGVQFQQFGUGPXQNXKOGPVQGUVºQCU
RGUUQCUSWGJCDKVCOCTGIKºQRCTCC
SWCNUGFKUEWVGQFGUGPXQNXKOGPVQ
 KORQTVCPVG UCNKGPVCT SWG UºQ CU
RGUUQCUSWGJCDKVCOCUTGIKÐGURGU
SWKUCFCUQUOGKQU GQUſPURCTC C
UWCEQPETGVK\CÁºQ
1.+8'+4#
5GP
TGUUCNVCSWGOCKUFQSWG
FCTKPÈEKQCQRTQEGUUQÃPGEGUU¶TKQ
NKDGTFCFGRCTCXKUNWODTCTQFGUGP
XQNXKOGPVQSWGGOTGUWOQRQFG
UGT C SWCNKFCFGFG XKFC SWG ECFC
KPFKXÈFWQ CNOGLC 'UUC NKDGTFCFG
RTGUUWRÐGSWG CU TGIKÐGU CRTGUGP
VGOWOC GUVTWVWTC CFGSWCFC SWG
capacite e facilite o acesso aos meios 
PGEGUU¶TKQURCTCQ KPFKXÈFWQ EQPU
VTWKTQWDWUECTCSWCNKFCFGFGXKFC
GNKDGTFCFGRCTCQFGUGPXQNXKOGPVQ
FGUGLCFQ#UUKOCHQTOCÁºQFGWOC
TGIKºQGUVCFQRCÈUUQOGPVGÃRQU
sível pelo envolvimento das pessoas 
SWGCJCDKVCOGSWGFGXGOUGTQHQEQ
HWPFCOGPVCNFQFGUGPXQNXKOGPVQ
&GCEQTFQEQO(TKGFOCPG9G
CXGT 
 Q FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCNCEQPVGEGGOGURGEKCNGO
economias territoriais de países me
PQUFGUGPXQNXKFQUGSWGRTGEKUCOFG
GUVTCVÃIKCUFKTGEKQPCFCURQKU GUVCU
TGIKÐGU VÄOCNIWOCUPGEGUUKFCFGU
FKHGTGPVGU FCSWGNCU EQPUKFGTCFCU
5 2IDWRUGHHÀFLrQFLD+pXVDGRSDUDLGHQWLÀFDURGHVHQYROYLPHQWRDSDUWLUGR
aumento dos fatores de acumulação de capital, gerando um ciclo de controle 
e permitindo o contínuo acompanhamento e evolução das políticas para o 
desenvolvimento endógeno. Barquero (2001) trabalha com a indicação dessa 
forma de medição para mostrar como as regiões podem se desenvolver a partir 
do aumento da inovação e difusão de conhecimento e redes e alianças locais. 
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OQFGNQFGFGUGPXQNXKOGPVQ'UVCU
GEQPQOKCUVGTTKVQTKCKUUCGOFGWOC
NÎIKECFGRGPUCT CRGPCU GOCVTCKT
OWNVKPCEKQPCKU G EQPEGPVTCOUGPC
FKUEWUUºQFQUCURGEVQUTGHGTGPVGUC
ECFCTGIKºQCUSWCKUKPƀWGPEKCOPQ
UGWFGUGPXQNXKOGPVQRQPVQU GUVGU
VCODÃO UCNKGPVCFQURQT$CTSWGTQ

G2GESWGWT
SWGFGUVC
ECOQUCURGEVQU HWPFCOGPVCKUSWG
devem ser considerados para a inte
ITCÁºQGFGUGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCN
EQOQ Q GURCÁQ EWNVWTCN Q GURCÁQ
RQNÈVKEQGQGURCÁQGEQPÏOKEQ#UUKO
VQTPCOUGHWPFCOGPVCKUCRTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNGCITQRGEW¶TKCQIQXGTPQ
RCTVKEKRCPFQEQOCÁÐGUSWGCRQKGO
QFGUGPXQNXKOGPVQFGUVGGURCÁQGC
XCNQTK\CÁºQFCEWNVWTCNQECNGFGUGP
XQNXKOGPVQGFWECEKQPCN
&GPVTQFGUVCRTQRQUVCCPEQTCFC
PQU CURGEVQU EWNVWTCKU RQNÈVKEQU G
GEQPÏOKEQU (TKGFOCP G9GCXGT

FGUVCECOSWGFGRQKUFGWOC
TGIKºQ VGT GPVTCFQ GORTQEGUUQFG
FGUGPXQNXKOGPVQ EQO DCUG GO
WORNCPGLCOGPVQ CRCTVKTFQU VTÄU
GURCÁQU EKVCFQU C VGPFÄPEKC Ã FG
SWGGUVGRTQEGUUQPºQEGUUGCRGPCU
UGLC OQFKHKECFQ FGEQTTGPVG FQU
TGUWNVCFQUQTKWPFQUFGWOOGNJQT
RNCPGLCOGPVQ1FGUGPXQNXKOGPVQ
SWGUGRTGXÄEQOCURTQRQUVCUFQU
CWVQTGUXQNVCFCURCTCC KPVGITCÁºQ
territorial em países em desenvolvi
OGPVQFGXGUGTEQPUVTWÈFQEQODCUG
PCTGCNKFCFGNQECN
'ZKUVGWOC NÎIKECFG TGEQORQ
UKÁºQFGJKGTCTSWKCU GURCEKCKU SWG
CRQPVC EQOQ HWPFCOGPVCN WOC
OCKQTSWCNKFCFGFCU TGNCÁÐGUGPVTG
QU CVQTGU FQFGUGPXQNXKOGPVQ FG
HQTOCSWGQRQVGPEKCNJWOCPQŌSWG
OWKVCUXG\GUÃUWDGUVKOCFQŌRQUUC
UGTCRTQXGKVCFQPQURQNQUTGIKQPCKU
%CFCTGIKºQÃEQPVGORNCFCRQTWO
TQNFG CRVKFÐGURCTCQFGUGPXQNXK
OGPVQUGLCPQUCURGEVQUGEQPÏOKEQU
RQNÈVKEQUEWNVWTCKUPCVWTCKUGVESWG
RQFGOUGTOCKUDGOCRTQXGKVCFCU
GRCTCVCNÃHWPFCOGPVCNSWGSWGO
TGUKFGPGUVCTGIKºQGGUV¶GPXQNXKFQ
PGUVGRTQEGUUQRQUUC TGNCEKQPCTUG
DWUECPFQ Q FGUGPXQNXKOGPVQ FG
UWCUEQORGVÄPEKCUPCUEQORGVÄPEKCU
territoriais
2+4'5#EQPUVK
VWKÁºQFCUEQORGVÄPEKCURGTRCUUCC
PGEGUUKFCFGFGSWGUGEQORTGGPFCO
CUTGIKÐGURCÈUGUEQOUWCURCTVKEW
NCTKFCFGU G EQOQ VCKU PºQRQFGO
UGT VTCVCFCURQT őNGKUŒIGPGTCNKUVCU
FGFGUGPXQNXKOGPVQRQKUGPXQNXGO
CNIWPUHCVQTGURTKOQTFKCKU&GCEQT
FQEQO8GNV\
CRWF&#..#$4+&#
5+'&'0$'4)('400&'<
R  Q ÄZKVQ VGTTKVQTKCN TGUWNVC FG
EQORGVÄPEKCUTGFGURTQLGVQUGKPUVK
VWKÁÐGU2CTCSWGGUVCUEQORGVÄPEKCU
TGCNOGPVGGUVGLCORTGUGPVGUVQTPCUG
PGEGUU¶TKQSWGUGXGTKſSWGOCNIWPU
HCVQTGUKPƀWGPEKCFQTGUEQOQ
1 C EQORGVÄPEKC GZKIG SWCFTQU
EQNGVKXQU FG CÁºQ UÎNKFQU  C
EQORGVÄPEKCFGUGPXQNXGUG G XC
NQTK\CUG CVTCXÃU FC EQPUVKVWKÁºQ
FGTGFGUKPVGTPCUGGZVGTPCUKUVQ
RTGUUWRÐGWOCXKUºQWORTQLGVQ
QW UGLC WOC XKUºQ EQPUGPUWCFC
FG HWVWTQG EQOQTGUWNVCPVG Q
FGUGPXQNXKOGPVQ FG VGTTKVÎTKQU
TGIKÐGU VGOWOC TGNCÁºQ FKTGVC
EQOCFGPUKFCFGGSWCNKFCFGFCU
KPVGTCÁÐGUGPVTGCVQTGUQSWGGZKIG
CRTGUGPÁCFGKPUVKVWKÁÐGUUÎNKFCUG
CVKXCU 
8'.6<CRWF&#..#$4+
&#5+'&'0$'4)('400&'<
R
#UUKOQFGUGPXQNXKOGPVQVGTTKVQ
TKCNQWFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
XKU
VQUEQOQUKPÏPKOQUőRQFGUGTGPVGP
FKFQEQOQWORTQEGUUQFGOWFCPÁC
UQEKCNFGECT¶VGTGPFÎIGPQECRC\FG
RTQFW\KT UQNKFCTKGFCFGG EKFCFCPKC
EQOWPKV¶TKCGFGEQPFW\KTFGHQTOC
KPVGITCFCGRGTOCPGPVGCOWFCPÁC
SWCNKVCVKXCGCOGNJQTKCFQDGOGUVCT
FCRQRWNCÁºQFGWOCNQECNKFCFGQW
FGWOCTGIKºQŒ
2+4'5R
Este processo de desenvolvimento 
ÃQ TGUWNVCFQFGWOCCÁºQEQNGVKXC
KPVGPEKQPCN HWPFCOGPVCFCPQNQECN
QW UGLC CUUQEKCFCCWOCEWNVWTC C
WORNCPQGKPUVKVWKÁÐGUNQECKUEQOQ
QDLGVKXQFGOGNJQTCTQUCTTCPLQUFCU
RT¶VKECU UQEKCKU 
2+4'5/7..'4
8'4&+
2CTVGUGFGRTGUUWRQUVQUFQEQP
ceito de desenvolvimento territorial 
UWUVGPVCFQRCTCCCTIWOGPVCÁºQVGÎ
TKECFGUVGGUVWFQ1FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQÃWORTQEGUUQ
FGOWFCPÁCUQEKCNSWGFGXGEQPFW\KT
´OGNJQTKCGDGOGUVCTFCRQRWNCÁºQ
FGWOCFGVGTOKPCFCTGIKºQRGPUCP
FQ UGORTGPCUIGTCÁÐGU HWVWTCU1
conceito é importante para o presente 
GUVWFQRQTSWGPºQUGEQPUKFGTCRGTVK
nente tratar de desenvolvimento para 
WOCTGIKºQSWGVGXGWOTGVTQEGUUQGO
UGWFGUGPXQNXKOGPVQPCUÕNVKOCUFÃ
ECFCUUGORGPUCTSWGQOGUOQFGXG
UGT TGCNK\CFQFG HQTOC UWUVGPVCFC
RGPUCPFQPCURTÎZKOCUIGTCÁÐGUSWG
GUVºQRQTXKT
O desenvolvimento territorial 
UWUVGPVCFQGPXQNXGFGUEQDTKTCUEQO
RGVÄPEKCUFQVGTTKVÎTKQGQSWGGZKUVG
FGTGEWTUQNCVGPVGRCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQ2QTTGEWTUQNCVGPVGRQFGUG
GPVGPFGTGURCÁQURCTCCEQPUVTWÁºQ
FGPQXCUGORTGUCUJCDKNKFCFGUPC
TGIKºQRCTCCGURGEKCNK\CÁºQGOWO
FGVGTOKPCFQTCOQFGCVKXKFCFGUGLC
FQ UGVQT RTKO¶TKQ UGEWPF¶TKQ QW
VGTEK¶TKQ1HWPFCOGPVCNGUV¶PCCVTC
VKXKFCFGFGCORNKCÁºQFQUTGEWTUQU
SWGFGXGOIGTCTFGUGPXQNXKOGPVQ
7OC EQPUGSWÄPEKCFGRTQEWTCT
KFGPVKſECTGFGUGPXQNXGTQUTGEWTUQU
NCVGPVGURCTCQFGUGPXQNXKOGPVQÃ
EQOQUCNKGPVC5CEJU
CRQUUÈXGN
QHGTVCFGVTCDCNJQSWCPFQGZKUVGWO
GUHQTÁQGOVQTPQFQFGUGPXQNXKOGPVQ
FGEQORGVÄPEKCUGOWOCFGVGTOKPC
FCTGIKºQ#UUKOVQTPCUGPGEGUU¶TKQ
ECRCEKVCTQUJCDKVCPVGUFCTGIKºQRCTC
CURQUUKDKNKFCFGUFGVTCDCNJQSWGUWT
IKTºQ0GUUGUGPVKFQCWPKXGTUKFCFG
EQOQKPUVKVWKÁºQIGTCFQTCFGEQPJG
EKOGPVQVGOFWRNQRCRGN#QOGUOQ
VGORQGOSWGFGXGT¶EQPVTKDWKTRCTC
CSWCNKſECÁºQRTQſUUKQPCNFCRQRWNC
ÁºQFGXGGUVCTKPUGTKFCPQRTQEGUUQ
6 As competências territoriais são elementos encontrados em determinadas regi-
ões que podem gerar desenvolvimento, como por exemplo: elementos naturais 
EHQpÀFRVSDUDDH[SORUDomRGHHQHUJLDVOLPSDVFRPRDHQHUJLDHyOLFDRXVROR
fértil para uma determinada produção agrícola, ou ainda, espaço territorial e 
expertise entre a população para a instalação de pólos industriais.
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FG KPXGUVKICÁºQG EQPUQNKFCÁºQFCU
EQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKUFCTGIKºQ
Procedimentos metodológicos
%QPUKFGTCPFQQQDLGVKXQFGEQO
RTGGPFGTQRTQEGUUQFGGUVCIPCÁºQ
PQFGUGPXQNXKOGPVQFG5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQGEQOQKPKEKQWCKPUGTÁºQ
FC7PKXGTUKFCFGPC EKFCFG HQTCO
CPCNKUCFQUQUCODKGPVGUCRQPVCFQU
no conceito de desenvolvimento 
TGIKQPCN UWUVGPVCFQ GEQPÏOKEQ
RQNÈVKEQEWNVWTCNGPCVWTCN
A partir destes aspectos toma
TCOUG EQOQ GNGOGPVQU FG EQNGVC
FGKPHQTOCÁÐGUGPVTGXKUVCUGFGRQK
OGPVQURGUUQCKUKPHQTOCÁÐGUFGRW
DNKECÁÐGUTGEGPVGUUQDTGQFGUGPXQN
XKOGPVQFG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ
FCFQU UGEWPF¶TKQU GJKUVÎTKEQUFQU
HCVQUSWG KPƀWGPEKCTCOC UKVWCÁºQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQCVWCNFCEKFCFG
#RGUSWKUCFG ECT¶VGT GZRNQTCVÎTKQ
GCDQTFCIGOSWCNKVCVKXCVGXGEQOQ
OÃVQFQQ'UVWFQFG%CUQQPFGUG
VTCVQWFGWOC TGCNKFCFG GURGEÈſEC
EQOQRTQRÎUKVQFGEQORTGGPFÄNC
FG HQTOCCRTQHWPFCFC DGOEQOQ
CRTGUGPVCT WOPQXQ ECUQ UQDTG C
VGO¶VKECFGUGPXQNXKOGPVQGWPKXGT
UKFCFGCORNKCPFQQGUEQRQFCNKPJC
FGRGUSWKUC
Os dados coletados foram anali
sados através da técnica de análise 
FGEQPVGÕFQEQOCVTKCPIWNCÁºQFCU
KPHQTOCÁÐGUQDVKFCURGNCUFKHGTGPVGU
HQPVGUFGEQNGVCOGPEKQPCFCU%QO
QUTGUWNVCFQUHQKRQUUÈXGNGUVTWVWTCT
WOCCP¶NKUGCRCTVKTFGECFCCODKGP
VGKPFKECFQPQOQFGNQVGÎTKEQXGTKſ
ECPFQPCRT¶VKECVCODÃOCWVKNKFCFG
FGUVGOQFGNQRCTCRGUSWKUCU UQDTG
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
4  A inserção da UNIPAMPA 
em Sant’Ana do Livramento
7VKNK\CPFQ Q OQFGNQ VGÎTKEQ
'2%0 HQK CPCNKUCFC C KPUGTÁºQFC
70+2#/2# CVTCXÃU FQ GPUKPQ
RGUSWKUC G GZVGPUºQ GO RTQN FQ
FGUGPXQNXKOGPVQ FG 5CPVŏ#PC FQ
.KXTCOGPVQEQPUKFGTCPFQRTQLGVQU
SWGL¶CRTGUGPVCOTGUWNVCFQUGSWG
RQFGTºQIGTCTTGUWNVCFQUPQHWVWTQ
VTCVCPFQC7PKXGTUKFCFG EQOQWO
CIGPVGSWGFGXG EQPVTKDWKTRCTCQ
UGWFGUGPXQNXKOGPVQ1 VÎRKEQ HQK
QTICPK\CFQFG CEQTFQ EQOQU GNG
mentos apontados no conceito de de
UGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQ
EQOQ UGPFQ C DCUG RCTC CNECPÁCT
GUVGOQFGNQ FG FGUGPXQNXKOGPVQ
1OQFGNQ'2%0SWGCPCNKUCQCO
DKGPVGGEQPÏOKEQRQNÈVKEQEWNVWTCNG
PCVWTCNEQOQHQTOCFGIGTCTFGUGP
XQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQHQK
GUVTWVWTCFQRQT5CSWGV
'UVG
OQFGNQEQTTQDQTCCUCſTOCVKXCUFG
2GESWGWT 
 G$CTSWGTQ 

SWGTGHQTÁCOCPGEGUUKFCFGFGGP
EQPVTCTECTCEVGTÈUVKECUGURGEKſECUFCU
TGIKÐGU SWGRQFGO UGT QTKGPVCFCU
RCTC Q FGUGPXQNXKOGPVQ CVTCXÃU
RQTGZGORNQFGPQXQUGORTGGPFK
OGPVQU GURGEKCNOGPVG Q RGPUCT Q
VGTTKVÎTKQFGHQTOCUWUVGPVCFC#NÃO
FKUUQ Q SWG 5GP 
 CRTGUGPVC
EQOQ NKDGTFCFG RCTC Q FGUGPXQN
XKOGPVQ EQOQ GPXQNXKOGPVQFCU
RGUUQCU SWG TGUKFGOPGUUC TGIKºQ
GSWGDWUECOCSWCNKFCFGFGXKFC
SWGCNOGLCOGSWGÃÕPKECGOECFC
NQECN2CTCVCNCUEQORGVÄPEKCUVGTTK
VQTKCKUUºQQUGNGOGPVQUSWGKPFKECO
RQUUKDKNKFCFGUFGFGUGPXQNXKOGPVQ
FQOGTECFQFGVTCDCNJQFCTGIKºQG
EQPUGSWGPVGOGPVGRCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQEQOQWOVQFQ
%QOQ Q CTIWOGPVQ VGÎTKEQ UG
HWPFCOGPVC GOWOCRTQRQUVC FG
FGUGPXQNXKOGPVQ VGTTKVQTKCN UWUVGP
VCFQ CRCTVKT FG SWCVTQ CODKGPVGU
Ō GEQPÏOKEQ RQNÈVKEQ EWNVWTCN G
PCVWTCN  EQPUKFGTQWUGRGTVKPGPVG
WVKNK\¶NQURCTCCRTGUGPVCTCUHQTOCU
FG KPUGTÁºQ FC WPKXGTUKFCFG SWG
HQKETKCFCEQOGUVGRTQRÎUKVQEQOQ
HQTOCFGKPFKECTCUHTGPVGUGOSWG
KPKEKQWUWCCVWCÁºQ
/WKVQFQSWGCEQPVGEGPCCVWCNK
FCFGGO5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQÃ
EQPUGSWÄPEKCFCJKUVÎTKCFCTGIKºQ
SWGGPXQNXGHCOÈNKCUVTCFKEKQPCKUG
EQPUGTXCFQTCUPQUGWOQFQFGXKXGT
GWOCCVKXKFCFGGEQPÏOKECSWGRQT
OWKVQVGORQHQKHQECFCPCCITQRG
EW¶TKC'UUCXKUºQEQPUGTXCFQTCHG\
EQO SWG PºQ HQUUG FGUGPXQNXKFC
RGTOCPGPVGOGPVGWOCCTVKEWNCÁºQ
FCUECFGKCURTQFWVKXCUFCCITQRG
EW¶TKC EQOQ HQTOC FG GUVKOWNCT
WOCEQORGVÄPEKCVGTTKVQTKCN*QWXG
QRGTÈQFQGOSWGFQKU HTKIQTÈſEQU
eram responsáveis pela transforma
ÁºQFCRGEW¶TKCGRQTWOCEQPLWP
VWTC GEQPÏOKECFGUHCXQT¶XGN GUVGU
FGKZCTCOFGGZKUVKTGO5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQ0QGPVCPVQOGUOQPC
ÃRQECFQUHTKIQTÈſEQUPºQUGHC\KC
OCKUFQSWG C XGPFCFQU CPKOCKU
RCTC Q CDCVG G VWFQ SWG PºQ GTC
aproveitado como cortes de carne 
RCTCXGPFCGTCTGRCUUCFQRCTCQW
VTCUNQECNKFCFGUEQOQQEQWTQRCTC
EKFCFGU SWG RQFGTKCO GZRNQT¶NQ
PC KPFÕUVTKC VÄZVKN G ECNÁCFKUVC#
ECFGKC RTQFWVKXCFCRGEW¶TKC PºQ
GTCGZRNQTCFCPQVQFQ
#NQPUQ 
 FGUVCEQW DGOQ
RTQDNGOCFGTGIKÐGUEQOGUVCIPCÁºQ
PQFGUGPXQNXKOGPVQGURGEKCNOGPVG
SWCPFQJ¶WOCXKUºQEQPUGTXCFQTC
PQOQFQFGXKFC0GUVGUECUQUEQOQ
KPFKECQ CWVQT QRTQDNGOCGUV¶PC
HCNVCFGőEQUVWOGŒEQOCUOWFCPÁCU
GEQOCDWUECRQTPQXCUHQTOCUFG
FGUGPXQNXKOGPVQUKORNGUOGPVGRQT
UGTECTCEVGTÈUVKECEWNVWTCNFGUVCURQ
RWNCÁÐGUQHCVQFGPºQCITGICTUGCQ
PQXQGOCPVGTUGXKPEWNCFCUCQSWG
XGOFCQTKIGOEQOQCUGUV¸PEKCUFG
5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQUWUVGPVCFCU
RGNCCITQRGEW¶TKC
%QO Q RCUUCT FCU FÃECFCU CU
EKFCFGUOCPVKXGTCOUGXKPEWNCFCU
DCUKECOGPVG CQ UGVQT RTKO¶TKQ G
VGTEK¶TKQ2GTEGDGOUGPCTGIKºQFQ
2CORCQUGNGOGPVQUSWGHQTCOFGU
VCECFQURQT2GESWGWT
UQDTGQ
SWGXGOCUGTQVGTTKVÎTKQFCFQGQ
VGTTKVÎTKQEQPUVKVWÈFQQWCFKHGTGPÁC
GPVTGGURCÁQGVGTTKVÎTKQFGUVCECFCPQ
ECRKVWNQFQKU#TGIKºQÃWOVGTTKVÎTKQ
FCFQQWUGLCEQOCUECTCEVGTÈUVKECU
PCVWTCKUFGHQTOCÁºQSWGPºQFGUGP
XQNXGWVQFQQRQVGPEKCNFQVGTTKVÎTKQ
EQPUVTWÈFQRQKUCKPFCPºQ HQKEQP
UQNKFCFQEQOCÁÐGUFQUKPFKXÈFWQU
SWGQEQORÐGOEQOQRTQRÎUKVQFQ
FGUGPXQNXKOGPVQ1UGPVTGXKUVCFQU
 G  TGHQTÁCTCOC KFGKCFG SWG
PGOOGUOQCRQRWNCÁºQHQKECRC\FG
FGſPKTSWGVKRQFGFGUGPXQNXKOGPVQ
GURGTCFCPFQKPFÈEKQUFGSWGGZKUVG
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OQTQUKFCFGPQőEQORQTVCOGPVQGO
RTGGPFGFQTŒFCEKFCFGFG5CPVŏ#PC
FQ.KXTCOGPVQ
0GUVG EQPVGZVQ C KPUGTÁºQ FC
70+2#/2# VCODÃOÃXKUVC EQOQ
UGPFQHGKVCCRCUUQUNGPVQU&GCEQTFQ
EQOQGPVTGXKUVCFQ
EQOQ GURGTCFQ PWOC RTKOGKTC
HCUGFGKPUVCNCÁºQSWGGWCTTKUECTKC
FK\GTSWGXCKFWTCTQURTKOGKTQU
CPQUFCWPKXGTUKFCFG Q KORCEVQ
FC WPKXGTUKFCFG UG F¶ FGOQFQ
DCUVCPVGXKUÈXGNGRTQXQECPFQQSWG
EJCOCOQUETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ
'ZKUVGWOOQXKOGPVQFGCITGIC
ÁºQFGRGUUQCUXKPFCUFGFKXGTUQU
NWICTGUSWGXºQKPVGITCTQEGP¶TKQ
TGIKQPCNGPGNGXºQEQNQECTTGEWTUQU
PCHQTOCFGCNWIWÃKUCNKOGPVCÁºQ
NKXTQUEQPUWOQGOIGTCN#RTÎRTKC
7PKRCORCVGPFGCHQTOCTTGNCÁÐGU
comerciais com empresas e pesso
CU NQECKU EQPVTKDWKPFQRCTC GUVG
OQXKOGPVQGEQPÏOKEQUGLCFKTGVC
QW KPFKTGVCOGPVG0QXCURQUUKDK
NKFCFGUFGRTGUVCÁºQFGUGTXKÁQUG
FG HQTPGEKOGPVQFGRTQFWVQUXºQ
UG KPUVCNCPFQ CſOFG CVGPFGT ´
FGOCPFCFCKPUVKVWKÁºQDGOEQOQ
VGPFG C QEQTTGT C SWCNKHKECÁºQ G
GURGEKCNK\CÁºQFGGORTGUCUL¶GZKU
VGPVGU6QFQGUVGEGP¶TKQL¶ÃXKUÈXGN
nas cidades onde a Unipampa está 
KPUVCNCFC
'PVTGXKUVCFQŌFQEGP-
te/diretor de campus)
Neste contexto foram evidencia
FQUGNGOGPVQUDGORQPVWCKUEQOQ
CRQUUKDKNKFCFGFG'PUKPQ5WRG
TKQTRÕDNKEQITCVWKVQGFGSWCNKFCFG
CWOCRCTEGNCFCRQRWNCÁºQSWG
PºQ VGTKC EQPFKÁÐGU FG FGUNQEC
OGPVQGRGTOCPÄPEKCPQU EGPVTQU
QPFGGZKUVGWPKXGTUKFCFGUHGFGTCKU
PQ'UVCFQFKHGTGPVGUQRÁÐGUFG
GORTGIQUFQUSWGGTCOQHGTGEKFQU
CVÃ GPVºQ  WOC RQRWNCÁºQ FG
servidores e discentes para residir e 
EQPUWOKTPCUEKFCFGUFQGPVQTPQFC
7PKXGTUKFCFGWOCPQXCſNQUQſC
GXKUºQFGOWPFQRTKPEKRCNOGPVG
RCTCQULQXGPUFCTGIKºQ(Entrevis-
tado 19 - reitoria)
'UVCUKPHQTOCÁÐGUEQTTQDQTCOQU
FCFQUUQDTGCUKVWCÁºQIGTCNFQOGT
ECFQFGVTCDCNJQFCTGIKºQKPFKECPFQ
SWGQFGUGPXQNXKOGPVQRQFGQEQTTGT
RQTFKHGTGPVGUECOKPJQUGSWGFGRGP
FGFCUOQFKſECÁÐGUFQUFKHGTGPVGU
őCODKGPVGU FQ FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQŒEQOQCſTOC
5CSWGV
GVCODÃOFCFGUEQDGT
VCFGEQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKUGFC
RGTEGRÁºQFCRQRWNCÁºQFG5CPVCPC
FQ.KXTCOGPVQFCPGEGUUKFCFGFG
envolvimento com o processo de de
UGPXQNXKOGPVQFGUVCUEQORGVÄPEKCU
GSWGPºQECDGCRGPCU´ WPKXGTUKFCFG
GCQRQFGTRÕDNKEQTGUQNXGTQRTQDNG
OC 
5'0$#437'41
2'%37'74
&GUVCECUGCSWKCHCNCFGWOFQU
entrevistados: 
7OC7PKXGTUKFCFGÃRQTEGTVQFG
grande potencial para a alavanca
IGOFQFGUGPXQNXKOGPVQFGWOC
TGIKºQOCU UGW RQVGPEKCN EQOQ
őWPKFCFG IGTCFQTCFGFGUGPXQN
XKOGPVQRCTC C TGIKºQFQ2CORC
)CÕEJQŒ VGO ÎDXKQU ITCPFGU
NKOKVGU0ºQ UG RQFG VGT KNWUÐGU
UQDTGKUUQRQTSWGKUUQOGUOQUGTKC
paralisante – antidesenvolvimento 

'PVTGXKUVCFQŌRTÎTGKVQTKCFG
pós-graduação). 
1UGPVTGXKUVCFQUFGUVCECOSWGJ¶
NKOKVGRCTCQRQVGPEKCNFGWOCWPK
XGTUKFCFG EQOQWPKFCFGIGTCFQTC
FGFGUGPXQNXKOGPVQ#RCTVKTFGUVGU
CTIWOGPVQU CRTGUGPVCUG C UGIWKT
CCP¶NKUGFQUCODKGPVGUGEQPÏOKEQ
RQNÈVKEQEWNVWTCNGPCVWTCNFG5CPVCPC
FQ .KXTCOGPVQ FGVGTOKPCFQU PQ
conceito de desenvolvimento terri
VQTKCNUWUVGPVCFQEQOQTGURQPU¶XGKU
RGNQFGUGPXQNXKOGPVQFQUVGTTKVÎTKQU
EQO C KFGPVKHKECÁºQ FG RQUUÈXGKU
KPUGTÁÐGU FC70+2#/2# PGUVGU
CODKGPVGU EQOQ HQTOCFG CWZKNKCT
PQFGUGPXQNXKOGPVQFG EQORGVÄP
cias territoriais G SWCNKHKECPFQ QU
CECFÄOKEQURCTCCVWCTPQUOGUOQU
Universidade e o ambiente eco-
nômico
#CP¶NKUGFQCODKGPVGGEQPÏOK
co no conceito de desenvolvimento 
VGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQFK\TGURGKVQC
CURGEVQUSWGKPƀWGPEKCOQWRQFGO
KPƀWGPEKCTQETGUEKOGPVQFCGEQPQ
miaFGWOCTGIKºQ#UUKORCTCWOC
CP¶NKUGFQCODKGPVGGEQPÏOKEQFGXG
UGQNJCTRCTCQNQECNDWUECPFQEQO
RTGGPFGT UWCJKUVÎTKC GEQPÏOKEC G
encontrar em elementos do contexto 
OCKUCVWCNKPFKECVKXQFQETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQEQOQOQXKOGPVCÁºQFG
FKHGTGPVGUUGVQTGUFCGEQPQOKCSWG
IGTCTºQOQXKOGPVCÁºQPQOGTECFQ
FGVTCDCNJQNQECN
# GEQPQOKCFG 5CPVCPCFQ.K
XTCOGPVQ G VCODÃOFC TGIKºQFQ
2CORC DCUGQWUG JKUVQTKECOGPVG
PQUGVQTRTKO¶TKQG UGWUFGTKXCFQU
SWGRQFGTKCO UWTIKTFCRTQFWÁºQ
FGUVG UGVQT#VWCNOGPVG C EKFCFG
UGUWUVGPVCRGNQUGVQTFGUGTXKÁQUG
EQOÃTEKQSWGEQPVTKDWGOEQOOCKU
FGFCOQXKOGPVCÁºQGEQPÏOKEC
FCEKFCFGGUGPFQQUUGVQTGUSWGOCKU
GORTGICO
7OC FCU LWUVKHKECVKXCU RCTC C
EQPEGPVTCÁºQPQUGVQTFGUGTXKÁQUG
EQOÃTEKQGUV¶PQHCVQFG5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQUGTWOCEKFCFGHTQPVGKTC
EQOQOWPKEÈRKQFG4KXGTCŌ7TW
IWCK#UFWCUEKFCFGUUºQFKXKFKFCU
RQT WOC NKPJC SWG UQOGPVG RQFG
UGTRGTEGDKFCRQTOCTEQUSWGHQTCO
EQNQECFQUCQNQPIQFGUWCFGNKOKVC
ÁºQEQOQHQTOCFGFGOQPUVTCTSWG
FGWO NCFQ UG GUV¶ PQ$TCUKN G PQ
QWVTQ PQ7TWIWCK 2GNC HCEKNKFCFG
FGVT¸PUKVQGPVTGCUFWCUEKFCFGUQU
JCDKVCPVGUFG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ
G4KXGTCEQPXKXGOJCTOQPKECOGPVG
WVKNK\CPFQ UGTXKÁQU G EQPUWOKPFQ
PQUFQKUNCFQUFCHTQPVGKTC
7  É importante destacar que o conceito de competência considerado para este 
trabalho é o de agregação de valor econômico às organizações e valor social 
DRLQGLYtGXRSHODDomRGHXWLOL]DomRGRVFRQKHFLPHQWRVREWLGRVFRPTXDOLÀ-
cação e neste caso as competências territoriais vão decorrer de competências 
por parte das organizações para explorar os potenciais que a região tem para 
serem desenvolvidos. 
8 RFUHVFLPHQWRpXPDSDUWHLQGLVSHQViYHOPDVLQVXÀFLHQWHGRGHVHQYROYL-
mento. As formulações do desenvolvimento realçam o fato que, apesar das 
aparências de certa complementaridade, existem contradições profundas entre 
essas duas concepções (CAZELLA, 2008, p.06).
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Figura 2 - Linha imaginária que divide Santana do Livramento 
de Rivera
Fonte: Google Imagens, 2010.
Um dos entrevistados ressalta as 
EQORGVÄPEKCUSWGFGXGOUGTFGUGP
XQNXKFCUGEQOCUSWCKUCWPKXGTUKFC
FGVGOCRQUUKDKNKFCFGFGEQPVTKDWKT
6TÄU EQORGVÄPEKCU UºQ XKVCKU C
EQORGVÄPEKC GORTGGPFGFQTC G
VGEPQNÎIKEC Ō C HKOFG GUVKOWNCT
PQXCUKPKEKCVKXCUGGZRCPFKTQNGSWG
FGQRÁÐGUFGFGUGPXQNXKOGPVQD
EQORGVÄPEKCUGOVQTPQFCCITGIC
ÁºQFGXCNQTCITQKPFWUVTKCNŌRCTC
desenvolver a potencialidade agro
RGEW¶TKCFCTGIKºQEEQORGVÄPEKCU
GOVQTPQFCGPIGPJCTKCGPGTIÃVKEC
ŌVQTPCTCTGIKºQWORQNQFGRTQ
FWÁºQFGGPGTIKCNKORCGTGPQX¶XGN

'PVTGXKUVCFQFQEGPVG
EO5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQFWCU
EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU FGURQP
VCO EQOQ RQVGPEKCU RCTCOWFCT
Q EGP¶TKQFGFGUGPXQNXKOGPVQ1U
RCTSWGU GÎNKEQU 
EQOWO L¶ KPUVC
NCFQGCXKVKXKPKEWNVWTCSWGCVTCKW
RGNQOGPQUFWCUITCPFGUXKPÈEQNCU
FQ'UVCFQ 
/KQNQ G 5CNVQPRCTC C
EKFCFG 'UVCU EQORGVÄPEKCU HQTCO
KFGPVKſECFCUCVTCXÃUFGRGUSWKUCUFG
QWVTCUWPKXGTUKFCFGUEQTTQDQTCPFQ
QUCTIWOGPVQUFGSWGCURGUSWKUCU
FCUWPKXGTUKFCFGURQFGOFGUEQDTKT
#NÃO FKUUQ FGUFG  EQO
C XCNQTK\CÁºQFCOQGFC DTCUKNGKTC
HTGPVG CQ FÎNCT COGTKECPQ4KXGTC
VGOCVTCÈFQQEJCOCFQ VWTKUOQFG
EQORTCUEQORGUUQCUFGFKHGTGPVGU
TGIKÐGUFQ'UVCFQ G CVÃFG QWVTQU
'UVCFQU UGFGUNQECPFQ´ EKFCFGFG
HTQPVGKTC UGEC CQ UWN FQ$TCUKN GO
DWUECFGRTQFWVQUKORQTVCFQUNKXTGU
FG KORQUVQUSWG UºQXGPFKFQUPQU
Free-shopsFG4KXGTC'OHWPÁºQFGUVC
OQXKOGPVCÁºQ 5CPVCPCFQ.KXTC
OGPVQVGOUKFQDGPGſEKCFCRQKUQU
JQVÃKUGTGUVCWTCPVGUFCEKFCFGVÄO
CDTKICFQQU VWTKUVCUSWG EJGICOC
4KXGTCRCTCEQORTCU
.GXCPVCOGPVQU TGCNK\CFQURGNQ
controle de tráfego da polícia federal 
EJGICTCOC KPFKECTOCKUFG
RGUUQCUFG HQTCFC EKFCFG GOWO
ÕPKEQſPCNFGUGOCPC
RTÎZKOQFG
FCVCUEQOGOQTCVKXCUEQOQQ0CVCN
%QOGUVGXQNWOGFGVWTKUVCUGRQWEQ
UGTXKÁQFGJQVGNCTKCFKURQPÈXGN GO
4KXGTC5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQCECDC
CDUQTXGPFQGUVCFGOCPFC4GUUCNVC
UGCSWKCRGTEGRÁºQFQGPVTGXKUVCFQ
 
UGETGVCTKQFGFGUGPXQNXKOGPVQ
OWPKEKRCN FG 5CPVCPC FQ .KXTC
OGPVQFGSWG KPKEKCNOGPVG HQTCO
PGEGUU¶TKCUKPVGTXGPÁÐGUFQEQPUGNJQ
OWPKEKRCNFGFGUGPXQNXKOGPVQ
QPFG
J¶ RCTVKEKRCÁºQ FQEGPVG FC70+
2#/2#FGKPFKECTCQUGORTGU¶TKQU
NQECKUCQRQTVWPKFCFGFGGZRCPFKTQ
UGVQTJQVGNGKTQGICUVTQPÏOKEQRCTC
TGEGDGTQUőVWTKUVCUFQUFree-shops”. 
1GPVTGXKUVCFQKPFKEQWCKPFCSWGQ
GORTGUCTKCFQFC EKFCFGCKPFCPºQ
RGTEGDGWCUQRQTVWPKFCFGUSWGGUV¶
perdendo com a vinda massiva de 
RGUUQCUFGQWVTCUEKFCFGUTGIKÐGUG
'UVCFQURCTCEQORTCTGO4KXGTC1
OGUOQCETGFKVCUGTWOCEQORGVÄPEKC
FCEKFCFGQVWTKUOQGURGEKCNOGPVG
QVWTKUOQTWTCNGGEQNÎIKEQSWGVGO
UKFQRTQEWTCFQGOFKHGTGPVGUTGIKÐGU
FQRCÈURQTSWGOOQTCGOITCPFGU
EKFCFGUGVGORQWEQEQPVCVQEQOC
PCVWTG\CGXGIGVCÁºQPCVKXC
1FGUVCSWGFCFQ´PGEGUUKFCFG
FQU GORTGU¶TKQURGTEGDGTGOG KP
XGUVKTGOPQRQVGPEKCN VWTÈUVKEQFC
EKFCFGRGTOKVGCRQPVCTWOCHQTOC
FG KPUGTÁºQFC70+2#/2# EQOQ
agente de desenvolvimento das com
RGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKU'URGEKCNOGPVG
RQTOGKQFCURGUSWKUCUTGCNK\CFCUPC
KPUVKVWKÁºQGFCSWCNKſECÁºQIGTCFC
PQUEWTUQUFQECORWUSWGUºQXQNVC
FQURCTCCUEKÄPEKCUUQEKCKUCRNKECFCU
0QUEWTUQUGOSWGVKXGEQPFKÁÐGU
FGCEQORCPJCTQRTQEGUUQFGETKC
ÁºQ 
'EQPQOKC4GNCÁÐGU +PVGTPC
EKQPCKU)GUVºQ2ÕDNKEC6GEPÎNQIQ
GO#ITQPGIÎEKQU 'URGEKCNK\CÁºQ
GO&GUGPXQNXKOGPVQFG4GIKÐGU
FG(TQPVGKTCHQKRQUUÈXGNRGTEGDGT
WOCRTGQEWRCÁºQFQUIGUVQTGUGO
CNKCTCDWUECFGUKPGTIKCKPVGTPCFQ
ECORWU 
CRTQXGKVCPFQ CU RQVGP
EKCNKFCFGU KPUVCNCFCU G C CTVKEWNC
ÁºQ GPVTG QU EWTUQU RTQRQUVQU G
C RGTVKPÄPEKC FGUVGU EWTUQU RCTC
EQPVTKDWKTEQOQFGUGPXQNXKOGPVQ
FCTGIKºQCRTQXGKVCPFQKPENWUKXG
potencialidades características da 
OGUOC EQOQQ HCVQFG GUVCT GO
WOCTGIKºQFGHTQPVGKTC
'PVTGXKU
VCFQFQEGPVG
O destaque dado 
à necessidade 
dos empresários 
perceberem e 
investirem no 
potencial turístico 
da cidade permite 
apontar uma 
forma de inserção 
da UNIPAMPA 
como agente de 
desenvolvimento 
das competências 
territoriais. 
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KPFKECT EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU G
WO ECOKPJQRCTC C CORNKCÁºQFQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ0Q ECRÈVWNQ
UQDTGOGTECFQFGVTCDCNJQUGT¶FCFQ
FGUVCSWGRCTCQUGORTGIQUIGTCFQU
CRCTVKT FGUVCUFWCU EQORGVÄPEKCU
em desenvolXKOGPVQGO5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQ
'O WO EQPVGZVQ EQOQ Q FG
5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ QU EWTUQU
GRGUSWKUCUXQNVCFQURCTC CU EQO
RGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU UºQTGNGXCPVGU
RCTCQFGUGPXQNXKOGPVQFQCODKGPVG
GEQPÏOKEQGGOEQPLWPVQEQOCRQNÈ
VKECFGKPUVCNCÁºQFGEWTUQUPQVWTPQU
PC70+2#/2# KPFKECPFQQPFG C
7PKXGTUKFCFG (GFGTCN FQ 2CORC
RQFGGRTGVGPFGCVWCTRCTCCVGPFGT
CQRTQRÎUKVQFG UWC ETKCÁºQSWG Ã
IGTCTFGUGPXQNXKOGPVQRCTCCTGIKºQ
EQPVTKDWGORCTCSWGUGEQORNGVGQ
RCRGNFCWPKXGTUKFCFGGOCVGPFGTQ
OGTECFQFGVTCDCNJQCRCTVKTFCURTG
OKUUCU GUVCDGNGEKFCU VGQTKECOGPVG
#URGUUQCU UCKTºQFCWPKXGTUKFCFG
EQOSWCNKſECÁºQRCTC CVWCTPGUVGU
UGIOGPVQUGQUEWTUQUPQVWTPQUXKC
DKNK\COCSWCNKſECÁºQFGSWGOL¶GUV¶
PQOGTECFQFGVTCDCNJQCORNKCPFQ
CUEJCPEGUFGOCPVGTGOUG
1WVTCRTQRQUVCFCWPKXGTUKFCFG
SWG XKUC Q FGUGPXQNXKOGPVQ GEQ
PÏOKEQ Ã C ETKCÁºQFGWORCTSWG
VGEPQNÎIKEQSWGRQFGT¶GUVKOWNCTQ
GORTGGPFGFQTKUOQGRGUSWKUCUFG
RQPVCPCTGIKºQFQ2CORC)CÕEJQ
'UUGRCTSWG VGEPQNÎIKEQ EJCOCFQ
FG2CORC6GE HQK ETKCFQPC70+
2#/2#GKPKEKQWUWCUCVKXKFCFGUGO
+PKEKCNOGPVGKPUVCNCFQHQTCFG
5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQFGXGT¶GO
DTGXGVGTCVKXKFCFGUGOVQFQUQUcam-
piFC70+2#/2#GVGPFGCUGTWO
KPUVTWOGPVQFGKPEGPVKXQCQUGORTG
GPFGFQTGUFC TGIKºQ ICTCPVKPFQQ
CRQKQEKGPVÈſEQRCTCCUGORTGUCUSWG
UGTºQ GPEWDCFCUWOC HQTOCFG
WOC KPUVKVWKÁºQFGGPUKPQ UWRGTKQT
apoiar o desenvolvimento de compe
VÄPEKCUVGTTKVQTKCKUGOWOCODKGPVG
OCKUVGEPQNÎIKEQFCPFQÄPHCUGRCTC
¶TGCUSWGPGOUGORTGCVWCTKCOGO
RTQLGVQUFGFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQ
PCN7ORQPVQFGFGUVCSWG UºQQU
GNGOGPVQUL¶CRTGUGPVCFQUPCCP¶NKUG
FQUFQEWOGPVQUFCKPUVKVWKÁºQGSWG
UºQEQNQECFQUGORT¶VKECRGNCURQ
NÈVKECU CFOKPKUVTCVKXQGFWECEKQPCKU
FC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ2CORC
SWG EQTTQDQTCO C KFGKC FG SWG C
WPKXGTUKFCFGRQFGEQPVTKDWKTEQOQ
OGTECFQFGVTCDCNJQFGWOCTGIKºQ
PQOQOGPVQGOSWGCVTCXÃUFGNCÃ
possível identificar e desenvolver 
EQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKU
As atividades desenvolvidas no 
%CORWUFG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ
XKUCODGPGſEKCTCGEQPQOKCNQECNG
GUVCRTGQEWRCÁºQUGOCPKHGUVCFGUFG
QU RTKOGKTQU CPQU FC KPUVKVWKÁºQ
#NIWPU GPVTGXKUVCFQU FGUVCECTCO
OQFKſECÁÐGUPQCODKGPVGGEQPÏOK
EQSWGFºQKPFÈEKQUFGWORTQEGUUQ
de desenvolvimento: especialmente 
PQOGTECFQKOQDKNK¶TKQPCRTQEWTC
RQT CECFÄOKEQU RCTC GUV¶IKQU PCU
GORTGUCU FC EKFCFG RTQEWTC RQT
UWRQTVGEQORGUSWKUCUFGOGTECFQ
GFGRNCPGLCOGPVQGUVTCVÃIKEQGPVTG
QWVTQUGSWGEGTVCOGPVGCRCTVKTFQU
TGUWNVCFQU CSWK CRTGUGPVCFQU PQ
HWVWTQRQFGTºQ UGT CRTQHWPFCFQU
5ºQCÁÐGUSWGRGTOKVGOKPFKECTSWG
QU GNGOGPVQU VGÎTKEQU FGUVCECFQU
PGUVG GUVWFQRQFGO UGT EQPſTOC
FQU EQOCP¶NKUGFGWOECUQ GSWG
RQUUKXGNOGPVGPQ HWVWTQ VGTUGºQ
OCKUGNGOGPVQURCTCEQPſTOCTVCKU
RTGOKUUCU
4.2  Universidade e o contexto 
político
0QOQFGNQFG 5CSWGV 
 Q
UGIWPFQ CODKGPVGFGUVCECFQRGNC
UKINC'2%0ÃQRQNÈVKEQ7OCODKGPVG
GOSWGCURQNÈVKECURÕDNKECUCUCÁÐGU
IQXGTPCOGPVCKUUºQOCKUEQPUKFGTC
FCUEQOQHQTOCFGKFGPVKſECTGIGTCT
FGUGPXQNXKOGPVQ%QPUKFGTCPFQSWG
C70+2#/2#ÃWOCKPUVKVWKÁºQFG
GPUKPQUWRGTKQTGEQOQVCNPºQHC\
RCTVG FQU ÎTIºQU SWG EQORÐGOC
GUVTWVWTC IQXGTPCOGPVCN FG WO
OWPKEÈRKQPGOOGUOQFGWOGUVCFQ
QWRCÈUGUVCPºQFGXGPGOFGXGTKC
ser o primeiro elemento de análise 
RCTC GZRNKECT Q CODKGPVG RQNÈVKEQ
0QGPVCPVQEQOQWOCWPKXGTUKFCFG
recentemente criada pelo governo 
HGFGTCN GRGPUCPFQSWGCWPKXGTUK
FCFGRQFGEQPVTKDWKTRCTCQFGUGP
XQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQHQK
TGCNK\CFCWOCCP¶NKUGFCKPUGTÁºQFC
70+2#/2#PQ CODKGPVGRQNÈVKEQ
PCSWCN UG KFGPVKſEQWSWGQOCKQT
GNGOGPVQFGEQPVTKDWKÁºQFC+'5RCTC
GUVGCODKGPVGUGFGWLWUVCOGPVGPQ
OQOGPVQFGUWCETKCÁºQ#CTVKEWNC
ÁºQRQNÈVKEC HGKVCRCTCICTCPVKTSWG
CRQRWNCÁºQFC TGIKºQPºQſECUUG
UGO WOC WPKXGTUKFCFG RÕDNKEC
EQPUKFGTCPFQSWGőQRTQLGVQŒFGHG
FGTCNK\CÁºQFC7PKXGTUKFCFG(GFGTCN
FQ2CORCHQKCOCKQTCUUQEKCÁºQSWG
RQFGUGTHGKVCEQOGUVGCODKGPVG
1 CODKGPVGRQNÈVKEQ PGUVG ECUQ
PºQUQHTGKPƀWÄPEKCFCWPKXGTUKFCFG
OCU C UWC ETKCÁºQ HQK KPƀWGPEKCFC
RGNQOGUOQ7O CTIWOGPVQ SWG
XGOCQGPEQPVTQFQOQFGNQFG5C
Um ponto de 
destaque são 
os elementos já 
apresentados 
na análise dos 
documentos da 
instituição e que 
são colocados em 
prática pelas políticas 
administrativo-
educacionais da 
Universidade Federal 
do Pampa que 
corroboram a ideia...
9  Universidade de Davis da Califórnia – EUA e Universidade Federal de Pelotas. No 
período em que as pesquisas foram realizadas a UNIPAMPA ainda não existia.
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SWGV
GOSWGCUHQTÁCURQNÈVKECU
FGXGTºQUGTCTVKEWNCFQTCUFQFGUGP
XQNXKOGPVQ#RCTVKTFQOQOGPVQGO
SWGUGEQNQECPCNGKFGETKCÁºQFGWOC
KPUVKVWKÁºQFG GPUKPQ UWRGTKQT SWG
GNCFGXGT¶CVWCTPCUWCTGIKºQEQOQ
HQTOCFGCWZKNKCTQUGWRTQEGUUQFG
FGUGPXQNXKOGPVQ RQFGUG CHKTOCT
SWG COQXKOGPVCÁºQFQ CODKGPVG
RQNÈVKEQFCTGIKºQRCTCCETKCÁºQFC
WPKXGTUKFCFGÃCHQTOCOCKUCFGSWC
FCFG TGNCEKQP¶NQU EQPUKFGTCPFQQ
modelo de desenvolvimento territo
TKCNUWUVGPVCFQRCTCFGOQPUVTCTSWG
CWPKXGTUKFCFGXCK EQPVTKDWKTRCTC
o desenvolvimento do mercado de 
VTCDCNJQRGNQRTQEGUUQFGFGUEQDGTVC
FGEQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKUGSWCNK
ſECÁºQFQUCECFÄOKEQUXKPEWNCFQUC
GUVCKPUVKVWKÁºQ
#NÃOFCXKPEWNCÁºQSWGRÏFGUGT
HGKVCGPVTG70+2#/2#GCODKGPVG
GEQPÏOKEQ FG 5CPVCPC FQ .KXTC
OGPVQHQKFCFCRGNCNGKFGETKCÁºQFC
WPKXGTUKFCFGRQFGUG EQPUKFGTCTC
KPUGTÁºQFQUFQEGPVGUGVÃEPKEQUFC
70+2#/2#PQEQPUGNJQOWPKEKRCN
FGFGUGPXQNXKOGPVQ%QOQFGUVCEC
FQRGNQGPVTGXKUVCFQCNIWPUFQ
EGPVGUXKPEWNCFQUCQEWTUQFG)GUVºQ
2ÕDNKECFQECORWU.KXTCOGPVQUºQ
OGODTQUFQEQPUGNJQOWPKEKRCNFG
desenvolvimento e participam ativa
OGPVGFCUFGEKUÐGUTGNCEKQPCFCUCQ
RNCPGLCOGPVQFQFGUGPXQNXKOGPVQ
FCEKFCFGEQOQQWVTQUTGRTGUGPVCP
VGUFGKPUVKVWKÁÐGUFCEKFCFGÃWOC
HQTOCFGCVWCTPCUFGEKUÐGUGORTQN
FQFGUGPXQNXKOGPVQFG5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQ
#70+2#/2#PGUVG ECUQPºQ
CRGPCUQECORWU5CPVCPCFQ.KXTC
OGPVQCFQVCWOCRQNÈVKECFGCORNKC
ÁºQFQ CEGUUQ CQ GPUKPQ UWRGTKQT
principalmente pela oferta de vagas 
RQT EQVCU DQNUCU FG RGTOCPÄPEKC
RCTCQUCNWPQUECTGPVGUGDQNUCUFG
incentivo ao desenvolvimento aca
FÄOKEQ
4GUUCNVCUGSWGQ CODKGPVGRQ
NÈVKEQ EQOQ Q CODKGPVG PCVWTCN
SWGÃCRTGUGPVCFQPWOFQUVÎRKEQU
UGIWKPVGU XºQ CQ GPEQPVTQFQSWG
Q GPVTGXKUVCFQ  Ō FQEGPVG GPVTG
QWVTQUKPFKEQWSWCPFQCſTOQWSWG
WOCWPKXGTUKFCFGPºQRQFG UGT Q
centro do processo de desenvolvi
OGPVQGSWGEQORNGOGPVCQSWGC
VGQTKC KPFKEQW0GUVG ECUQ C70+
2#/2#CVTCXÃUFQECORWU5CPVCPC
FQ.KXTCOGPVQRTQEWTCKPUGTÁºQPQU
EQPUGNJQURCTCQUSWCKUUGWUUGTXKFQ
TGUUºQEQPXKFCFQUGRCTVKEKRCOFCU
FGEKUÐGUEQOQPQECUQFQEQPUGNJQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQFGOQETCVKEC
OGPVG EQOQ QU FGOCKUOGODTQU
0ºQJ¶ KORQUKÁºQFGQRKPKÐGURQT
UGT QTKWPFCFCWPKXGTUKFCFGOCU
UQDTGVWFQ EQPUKFGTCÁºQ SWCPFQ Ã
TGURCNFCFCRQTTGUWNVCFQFGRGUSWK
UCUTGCNK\CFCUPCOGUOC
4.3 Universidade e o ambiente 
cultural10
1CODKGPVGEWNVWTCNTGRTGUGPVCCU
QTKIGPUEWNVWTCKUFGWOCFGVGTOKPC
FCNQECNKFCFGDGOEQOQQUKPEGPVK
XQUSWGUºQQHGTGEKFQU´RQRWNCÁºQ
RCTCFGUGPXQNXGTCEWNVWTCNQECN5ºQ
QUEQUVWOGUSWGRQFGOUGTTGNCEKQ
PCFQU´ UQTKIGPUFCSWGNGNQECNEQOQ
QUCFSWKTKFQURGNCEQPXKXÄPEKCFCU
RGUUQCUGJKUVÎTKCFCTGIKºQ
0Q ECUQ FQ CODKGPVG EWNVWTCN
EQPUKFGTCUGSWGCRCTVKEKRCÁºQFG
WOC WPKXGTUKFCFG RQFG QEQTTGT
PQ UGPVKFQFG KPEGPVKXCT C EWNVWTC
XCNQTK\CÁºQFCUQTKIGPUGCORNKCTCU
RQUUKDKNKFCFGUFG CEGUUQ ´ EWNVWTC
RCTC CRQRWNCÁºQ#70+2#/2#
FGXGVCODÃOKPENWKTGOUWCUCÁÐGU
C RQUUKDKNKFCFGFG NGXCT EWNVWTC C
VQFCTGIKºQ
7OCRTQRQUVCFC70+2#/2#
GO 5CPVCPC FQ .KXTCOGPVQ HQK Q
RTQLGVQFGUGPXQNXKFQRQT VTÄU CEC
FÄOKECUFQEWTUQFGITCFWCÁºQGO
#FOKPKUVTCÁºQRCTCCRTKOGKTC(GKTC
$KPCEKQPCNFQ.KXTQ%QOCRTKOGKTC
GFKÁºQGOHQTCOFGUGPXQNXKFCU
RTQITCOCÁÐGUSWGWPKTCOCUEKFCFGU
FG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQG4KXGTCG
KPEGPVKXCTCOCRQRWNCÁºQFCUFWCU
EKFCFGU C NGODTCTFC KORQTV¸PEKC
FQU NKXTQU GFC EWNVWTC G KPVGTCIKT
EQO GNGOGPVQU EWNVWTCKU FQU FQKU
RCÈUGU%QOQUDQPU TGUWNVCFQUFC
RTKOGKTCGFKÁºQGOCHGKTCVGXG
UWCUGIWPFCGFKÁºQEQOOQDKNK\CÁºQ
FQU EQPUWNCFQUFCUFWCU EKFCFGU
FCRTGHGKVWTCOWPKEKRCNFGGUEQNCU
FG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQG4KXGTC
1WVTQRTQLGVQ KPKEKCFQ GO
HQKQő%KPG2CORCŒSWGEQPUKUVGGO
WOEKENQVGO¶VKEQFGſNOGUGFGDCVGU
CDGTVQCQRÕDNKEQGITCVWKVQ1UVGOCU
UºQFKXWNICFQUCPVGEKRCFCOGPVGGC
ECFCEKENQÃTGCNK\CFCCCRTGUGPVCÁºQ
FG SWCVTQ HKNOGU G PC UGSWÄPEKC
WOCRCNGUVTCEQOWOEQPXKFCFQG
CDGTVWTCRCTCFGDCVGEQOQRÕDNKEQ
5Î GO HQTCOSWCVTQ GFKÁÐGU
com temas como: “11 de setembro, o 
dia que mudou a história?”; “Business, 
o Segredo do Sucesso”; “África, a Luta 
RGNC+FGPVKFCFGŒGő5WRGTJGTÎKUTGƀGZQU
da sociedade” 2CTC  GUV¶ UGPFQ
RTQRQUVQWOFKCEQOſNOGUSWGKTºQ
FGDCVGTQCITQPGIÎEKQGCUITCPFGU
EQTRQTCÁÐGUGPXQNXKFCUEQOQOGU
10  O ambiente cultural foi analisado pela forma como a UNIPAMPA pode inserir 
elementos de inserção cultural na comunidade de Santana do Livramento e não 
pensando na forma como a construção cultural desta sociedade poderia vir a 
LQÁXHQFLDUQD81,3$03$
Ressalta-se que o 
ambiente político, 
como o ambiente 
natural, que é 
apresentado num dos 
tópicos seguintes 
vão ao encontro do 
que o entrevistado 
7 – docente, entre 
outros, indicou 
TXDQGRDÀUPRXTXH
uma universidade não 
pode ser o centro 
do processo de 
desenvolvimento...
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OQ0Q%KPG2CORCCRQRWNCÁºQFC
EKFCFGGQUCECFÄOKEQUVGOCEGUUQC
FGDCVGUFGCUUWPVQUXCTKCFQUSWGUºQ
TGNCEKQPCFQUVCPVQCQUGWEQVKFKCPQ
SWCPVQ´USWGUVÐGUFCCECFGOKC
WOC HQTOCFG CRTQZKOCT C EQOW
PKFCFGVCPVQFQSWGÃXKUNWODTCFQ
FGPVTQFQUEWTUQUSWCPVQFGXKUÐGU
EWNVWTCKU CUUQEKCFCU´ EQPVGORQTC
PGKFCFG#WPKXGTUKFCFGPºQRTG
VGPFGOQFKſECTQCODKGPVGEWNVWTCN
OCUCIKT EQOQCIGPVGOQDKNK\CFQT
RCTCCXCNQTK\CÁºQFGUVGCODKGPVG
#QEQPUKFGTCTQUCODKGPVGUGEQ
PÏOKEQRQNÈVKEQ EWNVWTCN GPCVWTCN
RGTEGDGUGOQXKOGPVCÁÐGURQTRCTVG
FC70+2#/2#RCTCEQOCEKFCFGFG
5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQEQOQQRTQ
LGVQEWNVWTCN%KPG2CORCGXKFGPEKCP
FQCKPUGTÁºQFCOGUOCEQORTQRQU
VCURCTCQFGUGPXQNXKOGPVQNQECN#U
GUEQNJCUFGEWTUQUFGITCFWCÁºQSWG
RQFGOEQPVTKDWKTRCTCC GEQPQOKC
FCTGIKºQGCORNKCTCUSWCNKſECÁÐGU
RCTCQOGTECFQFGVTCDCNJQVCODÃO
GUVºQ GPVTG CU HQTOCU FG CVWCÁºQ
FGUVCWPKXGTUKFCFG/GUOQSWGGUUCU
CÁÐGUUGLCOOWKVQTGEGPVGURQFGUG
KPFKECTSWGGZKUVGWOCKPVGTHGTÄPEKC
PQUCODKGPVGUSWGRQFGOEQPVTKDWKT
RCTCQFGUGPXQNXKOGPVQUWUVGPVCFQ
PQVGTTKVÎTKQ'OVGTOQUFGOGTECFQ
FGVTCDCNJQRQFGUGEQPUKFGTCTSWG
QURTQſUUKQPCKUL¶HQTOCFQUPQECO
RWU
SWCVTQVWTOCUFGCFOKPKUVTCÁºQ
GWOC VWTOCFGIGUVºQRÕDNKEC L¶
UºQWOCHQTOCFGCORNKCTCOºQFG
QDTCSWCNKſECFCRCTC C CORNKCÁºQ
FQUUGVQTGUTGNCEKQPCFQU´UEQORG
VÄPEKCU VGTTKVQTKCKU EQOQGORTGUCU
SWGCRQKGOQFGUGPXQNXKOGPVQFCU
ECFGKCU RTQFWVKXCU GO VQTPQ FC
CITQRGEW¶TKC G IGUVQTGU RÕDNKEQU
capacitados a pensar estratégias de 
KPEGPVKXQ´ PQXQUGORTGGPFKOGPVQU
GOGNJQTKCUPCEKFCFG
4.4  Universidade e o ambiente 
natural
#U CP¶NKUGU UQDTG Q CODKGPVG
PCVWTCN PQOQFGNQ'2%0FGWO
determinado local levam em consi
FGTCÁºQCU ECTCEVGTÈUVKECU HÈUKECUFG
ECFC VGTTKVÎTKQ GUUGPEKCNOGPVG UWC
HQTOCÁºQPCVWTCN QTKIKPCN#UUKO
GPXQNXGTKC CPCNKUCT UQNQU CPKOCKU
G RNCPVCU PCVKXQU G RQUUKDKNKFCFGU
FGGZRNQTCÁºQUGORTGLWÈ\QCQOGKQ
CODKGPVG
1 SWG UG EQPUVCVC Ã SWG GO
5CPVCPC FQ .KXTCOGPVQ CRGPCU
CNIWOCUFKUEKRNKPCUFºQFGUVCSWG
ao pensar o desenvolvimento com 
UWUVGPVCDKNKFCFG G CNIWOCU CÁÐGU
L¶ HQTCO TGCNK\CFCU EQOQ HQTOC
de incentivar a reciclagem de lixo 
G Q TGHNQTGUVCOGPVQ%QO TGNCÁºQ
´70+2#/2#RGPUCPFQPQUFG\
campiCCVWCÁºQPQCODKGPVGPCVWTCN
das cidades onde está inserida está 
OCKUHQECFCPQUEWTUQUSWGHQTOCO
RTQſUUKQPCKURCTCVTCDCNJCTEQOVCKU
EQORGVÄPEKCUQWGPVºQEQORTQLGVQU
SWGGPXQNXCOCRTGQEWRCÁºQEQOC
UWUVGPVCDKNKFCFG EQOQRTQLGVQUFG
coleta seletiva nos campi G FQCÁºQ
deste material para reciclagem e 
GFWECÁºQFCRQRWNCÁºQGORTQNFG
CVKVWFGUSWGRTGUGTXGOQOGKQCO
DKGPVG#NÃOFGUUCUCÁÐGUPºQJQWXG
KPVGTHGTÄPEKCPQCODKGPVGPCVWTCNFC
EKFCFGGFCTGIKºQGRQUUKXGNOGPVG
PºQJCXGT¶RQTSWGQCODKGPVGPC
VWTCN KPVGTHGTGPQFGUGPXQNXKOGPVQ
RGNCUECTCEVGTÈUVKECUSWGUGCRTGUGP
VCO UQDTG FGVGTOKPCFQ VGTTKVÎTKQ
PQGPVCPVQ VTCDCNJCT GUVG CODKGPVG
somente pode ser pensado no sen
tido de preservar as características 
FQNQECN
%CDGTGUUCNVCTOCKUWOCXG\SWG
C CP¶NKUG HGKVC UQDTG C KPUGTÁºQFC
WPKXGTUKFCFGPQ CODKGPVG PCVWTCN
EQTTQDQTCCKPFCQCTIWOGPVQFGSWG
CWPKXGTUKFCFGRQFGHC\GTRCTVGFQ
RTQEGUUQFGFGUGPXQNXKOGPVQOCU
UQ\KPJCPºQIGTCFGUGPXQNXKOGPVQ
RCTCWOCTGIKºQ5QDTGCKPƀWÄPEKC
PQOGTECFQFGVTCDCNJQUGF¶RGNQ
HCVQFGSWGQUEWTUQUXQNVCFQURCTC
¶TGCU CODKGPVCKU UGTºQ HWPFCOGP
tais para os novos profissionais 
CRTGUGPVCTGOSWCNKſECÁºQGEQOC
RTGUGTXCÁºQFQCODKGPVGPCVWTCNFCU
TGIKÐGUPQXCUEQORGVÄPEKCUVGTTKVQ
TKCKURQFGOCRCTGEGT
Figura 3 - Quadro síntese da inserção da UNIPAMPA em Santana 
do Livramento a partir do modelo EPCN
Ambiente Inserção da UNIPAMPA
Econômico #RQKQ C RCTVKT FG RTQLGVQU RCTC Q FGUGPXQNXKOGPVQ FCXKVKXKPKEWNVWTCGVWTKUOQFGEQORTCU2CORC6GE
2QNÈVKEQ
/QXKOGPVQFCEQOWPKFCFGRGNCETKCÁºQFC70+2#/2#
G KPUGTÁºQ FG UGTXKFQTGU GO EQPUGNJQU OWPKEKRCKU RCTC
RGPUCTQFGUGPXQNXKOGPVQ
%WNVWTCN 2TQLGVQU FG GZVGPUºQ FG KPUGTÁºQ EWNVWTCN EQOQ C (GKTC$KPCEKQPCNFQ.KXTQGQ%KPG2CORC
0CVWTCN
&GUVCSWG GO FKUEKRNKPCU CQ FGUGPXQNXKOGPVQ EQO
UWUVGPVCDKNKFCFG G RTGUGTXCÁºQ FQ GURCÁQ PCVWTCN FC
EKFCFG
Fonte: As autoras.
Cabe ressaltar mais 
uma vez que a análise 
feita sobre a inserção 
da universidade no 
ambiente natural 
corrobora ainda 
o argumento de 
que a universidade 
pode fazer parte 
do processo de 
desenvolvimento, 
mas sozinha não gera 
desenvolvimento para 
uma região. 
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# CP¶NKUG FQU CODKGPVGU SWG
EQORÐGO WO FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCN UWUVGPVCFQ FGOQPUVTC
SWGCUCÁÐGUTGCNK\CFCUPQ%CORWU
5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQFºQKPFKEC
tivos de apoio ao desenvolvimento 
FQOGTECFQFGVTCDCNJQ
XGT(KIWTC
 GURGEKCNOGPVGPQSWG UG TGHGTG
CQUCODKGPVGUGEQPÏOKEQGEWNVWTCN
#NIWPU RTQLGVQU L¶ IGTCTCO WOC
OQDKNK\CÁºQUCVKUHCVÎTKCEQOQC(GKTC
$KPCEKQPCNFQ.KXTQGQWVTQUXÄOCQ
GPEQPVTQFCUGUVTCVÃIKCUSWGQIQXGT
PQOWPKEKRCNCRTGUGPVQWPCDWUECFG
FGUGPXQNXKOGPVQFCEKFCFG2QFGUG
FK\GTSWGCETKCÁºQFC70+2#/2#
CRCTVKTFGWOOQXKOGPVQFCUQEKG
FCFGFG 5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ G
FCTGIKºQFGWKPÈEKQCWORTQEGUUQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQQWRGNQOGPQU
de pensar o desenvolvimento da 
EKFCFGSWGRQFGUGTEQORCTCFQCQ
SWG(TKGFOCPG9GCXGT KPFKECTCO
GO0GUVGECUQSWCPFQKPKEKCFQ
o processo de desenvolvimento de 
WO VGTTKVÎTKQ UG HC\PGEGUU¶TKQWO
GPICLCOGPVQRQNÈVKEQGUQEKCNRCTC
SWGGUUGFGUGPXQNXKOGPVQRGTFWTG
2TKPEKRCNOGPVG EQO GUVTCVÃIKCU G
RNCPGLCOGPVQEQPVÈPWQU
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
(QKRQUUÈXGN KFGPVKſECT C KPUGT
ÁºQFC+'5PCEKFCFGFG5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQCRCTVKTFQUCODKGPVGU
SWG EQORÐGOQOQFGNQFGFGUGP
XQNXKOGPVQ VGTTKVQTKCN UWUVGPVCFQ
GUVTWVWTCFQRQT5CSWGV
0GUVC
CP¶NKUG HQTCOFGUVCECFCU CNIWOCU
EQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKUL¶KFGPVKſ
ECFCUGSWGCKPFCRTGEKUCOUGTGZRNQ
TCFCUGFGUGPXQNXKFCUGXKFGPEKCPFQ
CRCTVKEKRCÁºQFC70+2#/2#EQOQ
CIGPVGVTCPUHQTOCFQT
#UEQPVTKDWKÁÐGUFC70+2#/2#
para o desenvolvimento territorial 
UWUVGPVCFQ RQFGO CEQPVGEGT PQU
SWCVTQCODKGPVGU
GEQPÏOKEQRQNÈ
VKEQEWNVWTCNGPCVWTCNGUVCDGNGEKFQU
PQ EQPEGKVQFG 5CSWGV 
 EQO
GURGEKCNRCTVKEKRCÁºQPQGEQPÏOKEQ
GEWNVWTCN2QTSWGUVÐGUFGFGſPKÁºQ
FQU CODKGPVGU RQNÈVKEQ G PCVWTCN
C 70+2#/2# G SWCNSWGT QWVTC
WPKXGTUKFCFGCUGTRGUSWKUCFCUQDC
perspectiva do conceito de desenvol
XKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQVGTºQ
OGPQT KPUGTÁºQPGUVGU1CODKGPVG
RQNÈVKEQ SWG GUV¶ XQNVCFQ RCTC CU
CÁÐGUIQXGTPCOGPVCKUGFGRGPFGFG
RQNÈVKECURÕDNKECURCTCSWGUG KPFK
SWGUGWFGUGPXQNXKOGPVQPºQRQFG
UGT KPHNWGPEKCFQ FG HQTOC FKTGVC
RGNCUWPKXGTUKFCFGU ,¶Q CODKGPVG
PCVWTCNFGRGPFGFCU ECTCEVGTÈUVKECU
HÈUKECUFG HQTOCÁºQFQ VGTTKVÎTKQ G
UGWFGUGPXQNXKOGPVQUQOGPVGQEQTTG
CQRGPUCTCRTGUGTXCÁºQFCUECTCEVG
TÈUVKECUPCVWTCKUFQVGTTKVÎTKQCNKCFCU
´UGUVTCVÃIKCUFGFGUGPXQNXKOGPVQ
1TGEQPJGEKOGPVQFCWPKXGTUKFC
de como fonte de desenvolvimento 
RGNC KFGPVKſECÁºQFG EQORGVÄPEKCU
territoriais pode ser considerado 
EQOQ RTKPEKRCN EQPVTKDWKÁºQ FQ
GUVWFQ 'URGEKCNOGPVG RQTSWG QU
CTIWOGPVQUGUVCDGNGEKFQUPC VGQTKC
UºQEQTTQDQTCFQURGNQGUVWFQFGECUQ
SWCPFQUGKFGPVKſECPC70+2#/2#
CÁÐGUGRTQLGVQUSWGEQPVTKDWGORCTC
CEQORTGGPUºQFGEQORGVÄPEKCUVGT
TKVQTKCKUFG5CPVCPCFQ.KXTCOGPVQ
GRCTCQCNKPJCOGPVQFGCÁÐGUSWG
RQUUCOCWZKNKCTQFGUGPXQNXKOGPVQ
FGUVCUEQORGVÄPEKCU
1UEWTUQUQHGTGEKFQUGO5CPVCPC
FQ.KXTCOGPVQRGNC7PKXGTUKFCFG
(GFGTCNFQ2CORCCRTGUGPVCOGO
UGWGUEQRQCHQTOCÁºQGSWCNKſECÁÐGU
GURGEÈſECURCTC CVWCÁºQPC TGIKºQ
EQOQRQT GZGORNQQ EWTUQFG4G
NCÁÐGU +PVGTPCEKQPCKU SWG RQFGT¶
HQTOCTQURTQſUUKQPCKUSWCNKſECFQU
RCTC CVWCT EQO CU SWGUVÐGU HTQP
VGKTKÁCU SWG GPXQNXGO5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQGCEKFCFGWTWIWCKCFG
4KXGTCGQEWTUQFG)GUVºQ2ÕDNKEC
SWGFGXGT¶HQTOCTRTQſUUKQPCKURCTC
CVWCTGORQNÈVKECURÕDNKECUGCRQKCT
FKTGVCOGPVG Q FGUGPXQNXKOGPVQ
1U FCFQU RGTOKVGO EQPENWKT SWG
C7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ2CORC
GUV¶ KPUGTKFC PQU CODKGPVGU SWG
podem levar ao desenvolvimento 
VGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQGO5CPVCPCFQ
.KXTCOGPVQ
RQUUÈXGNEQPENWKTSWGQRCRGNFC
WPKXGTUKFCFGRCTCQFGUGPXQNXKOGPVQ
FG EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU HKEC
CVTGNCFQCQRCRGNFGKFGPVKſECTVCKU
EQORGVÄPEKCUGOUWCUCVKXKFCFGUPC
TGIKºQ1W UGLC C KFGPVKſECÁºQFG
EQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKUCRCTVKTFG
RTQLGVQUFGRGUSWKUCRQT GZGORNQ
RQFGFCTCQUUGTXKFQTGUGCECFÄOKEQU
FC WPKXGTUKFCFG GXKFÄPEKCU FG
EQOQCKPUVKVWKÁºQRQFGCVWCTEQOQ
agente de desenvolvimento desta 
EQORGVÄPEKC EQOQ EQO C ETKCÁºQ
FG RTQLGVQU FG GZVGPUºQ EWTUQU
FG ITCFWCÁºQQWRÎUITCFWCÁºQ G
KPUGTÁºQ GO EQPUGNJQUOWPKEKRCKU
G TGIKQPCKUCLWFCPFQPCUFKTGVTK\GU
FQURTQLGVQUCUGTGOKORNGOGPVCFQU
GPVTGQWVTQU
1U TGUWNVCFQU RGTOKVGO KPFK
ECT CKPFC RCTC GUVWFQU HWVWTQU C
KPENWUºQ FCU FGOCKU EKFCFGU FC
70+2#/2# GO QWVTCU KPUVKVWK
ÁÐGU FG GPUKPQ UWRGTKQT ETKCFCU
PCOGUOCÃRQECGEQORTQRÎUKVQU
UGOGNJCPVGU DGO EQOQ XGTKHKECT
SWGVKRQFGEQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKU
KFGPVKſECUGPQURTQLGVQUFGUGPXQN
XKFQUPCWPKXGTUKFCFGGSWGEQOC
EQPVTKDWKÁºQFCKPUVKVWKÁºQRCUUCTºQ
CCWZKNKCTQRTQEGUUQFGFGUGPXQNXK
OGPVQFCTGIKºQ
Já o ambiente 
natural depende 
das características 
físicas de formação 
do território e seu 
desenvolvimento 
somente ocorre 
ao pensar a 
preservação das 
características 
naturais do 
território, aliadas 
às estratégias de 
desenvolvimento.
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